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A C T U A L I D A D E S 
Otro sintonía de «paz. 
Lord Kitchener afirma qu« I n -
daterra t end rá í millones de 
t'.mivbr'es sobre las armas en e. 
pjes de marzo y que también po-
jrá armar y equipar 6 millones 
de rusos. / 
-•Que eso parece más raen un 
shitoma de guerra? 
Pues no señor, lo más proba-
ble es que el célebre Lord ba^ra 
esas cuentas galanas para no pre-
sentarse en el Congreso de la paz 
con las manos vacías. 
Si Inglaterra apareciese venci-
óla y agotada, las indemnizaciones 
c^c se ie exigir ían serían müchf» 
mayores. 
Por lo demás, 10 miUones de 
hombres no son muchos. 
Solo Rusia pod ía poner 20 mi-
llones sobre las armas, al decir 
del cable inglés, a principios do 
la guerra. 
Y de 20 millones a 6 van na-
da menos que 14. A cuya cifra 
rio es de creer que hayan llegado 
todavía las bajas rusas. 
En E l Presente, periódico que 
se publica en San Antonio de Te-
xas, encontramos la noticia de 
¡haberse casado don Fél ix Palavi-
cini, Ministro de Instrucción Pú-
blica del Gobierno de Carranza. 
Dicho señor estaba casado y i 
y teñía una porción de hijos. 
Y en Méjico hasta ahora my 
existía eí divorcio. 
Pero los revolucionarios, por 
xuiplacer al señor Palavicini y a 
otros eminentes carrancistas, pro-
cjamiaron 'la disolución del vínculo 
matrimonial manu mi l i t a r i y sin 
esperar a qne se reuniese el Con-
greso para acordarte. 
He ahí para lo que ha servido 
la revolución mejicana. 
Pero no, todavía ha servido pa-
ra algo más. 
"Los carrancistas, dice tam-
bién" E l Presente, pe han apode-
rado de la cuantiosa herencia de 
doña Isabel Pesado de Mier. 
"Dicha herencia que asciende 
a diez millones de pesos no servi-
rá., como dispuso la caritativa do-
nadora, para obras de beneficen-
cia privada, sino que i rá a llenar 
los bolsillos de los jefes carran-
cistas." 
¡ Y - M r . Wilson tan satisfecho 
de haber reconocido a Carranza! 
En la "Guerra Mund ia l , " l ibro 
que ayer repar t ió , al llegar a la 
Habana, un viajero francés, dice 
Mr . Roosevelt que " l o que se ne-
cesita en cuestiones internaciona-
les es crear u n juez y (Después 
poner una fuerza de policía de-
t rá s d)e ese juez." 
Vamos, una especie de Sthein-
heart de t rás de Magoon. 
"Las grandes potencias civl-
iizadas del mundo que en rea l -
dad poseen fuerza o que la tie-
nen lista para entrar pronto en 
acción, añade Roosevelt, deberían 
combinarse por un acuerdo so-
lemne en una Gran Liga Mundial 
Para La Paz del Derecho." 
Así, con letras mayúscu las y 
todo, esa Gran Liga Mundial nos 
parece que habr ía de resultar tan 
ineficaz para el f i n que persigue 
Mr . Roosevelt, como desgraciada-
mente resul tó el Congreso de la 
Paz de La Haya. 
¿Qué impor ta r ía esa combina-
ción y ese acuerdo solemne si a 
cualquiera de las naciones poli-
cías le convenía romperlos y so 
creía con fuerza suficiente para 
ello? 
Ha de ser muy difícil pouier de 
acuerdo a Inglaterra y Alemania, 
a los Estados Unidos y al Japón . 
IOS RUSOS A LOS 
BALKANES, Y LOS 
M I A N O S EN 
ALBANIA 
Bucharest, 24. 
Anúnoiase de Berlín que ochenta 
mil rusos están movilizados en la 
frontera de Rumania; que en Odessa 
hay doscientos mil, y otros setenta 
mil preparados en Ismaii, para ser 
enviados a los Balkanes. 
Zurich, 24. 
En despacho de Chiasso se informa 
que los italianos han empezado a des-
embarcar en territorio de Albania. 
(Pasa a la última plana.) 
L A J E A N N E D ' A R C " I N G L E S A 
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E D I T H C A V E L L 
Respecto al caso Cavell 
he revisado muy cuidado-
samente el fallo de la cor-
te y he examinado las 
pruebas hasta en sus más 
insignificantes detalles. 
El resultado es tan con-
vincente y todas las cir-
cunstancias son tan claras 
y evidentes, que ningún 
Consejo de Guerra del 
mundo hubiese llegado a 
otro fallo, pues no se tra-
ta del delito de una sola 
persona, sino se trata de 
una conspiración bien es-
tudiada y extensísima, que 
ha logrado, durante nue-
ve meses, prestar los más 
valiosos servicios al ene-
migo, en perjuicio de 
nuestro Ejército. 
Un sinnúmero de sol-
dados ingleses, belgas y 
franceses están otra vez 
combatiendo en las filas 
aliadas, gracias a haber 
facilitado su evasión de 
Bélgica, la partida ahoi-a 
sentenciada, cuya partida 
capitaneaba Miss Cavell. 
Solamente la extrema 
severidad de las autori-
dades podía poner reme-
dio en este caso, y el 
gobierno que en tales cir-
cunstancias no aplica las 
medidas más estrictas, 
viola sus más sagrados 
déberes para con su ejér-
cito y la seguridad del 
mismo. 
Podía aducirse en este 
caso que los reos no se 
había dado cuenta de la 
gravedad de sus actos, pe-
ro ha quedado comprobado 
que todos sabían que co-
metían un delito y que 
conocían p o rfectamente 
bien, a qué castigo se ex-
ponían. (Además se ha-
bían publicado por el Go-
bernador general, en va-
rias ocasiones, adverten-
cias oficiales, llamando 
lá atención al severo cas-
tigo que esperaba a los 
que tomasen parte en ta-
les empresas.) 
Admito que los motivos 
de los sentenciados no 
eran innobles en su ma-
yor parte, que lo hacían 
por amor a la Patria. Pero 
en la guerra tiene que es-
tar dispuesto a dar su vi-
da tanto el que combate 
al enemigo en el campo 
de batalla, como el que 
comete actos que perju-
dican los intereses del 
enemigo, y por tanto, en 
justicia, ponen su vida 
en peligro. Miss Car 
PASA A L A PLANA « 
La Asamblea de 
esta noche en el 
CentroAsturiano 
-Miembros prominentes de la comi-
sión organizadora de la Asamblea re-
eleccionista que va a celebrarse esta 
noche en los salones del Centro As-
turiano, se han acercado a nosotros, 
para suplicarnos insertáramos en 
nuestras columnas la proclama que 
dirigen, con tal motivo, a los electa-
res. 
No hemos podido complacerlos. Pe-
ro han salido convencidos los comr-
sionados de que nuestra actitud, ba-
sada en las razones ya expuestas an-
teriormente por nosotros, se funda en 
el deseo de mostrarnos ajenos a to-
das las legitimas luchas de esta índo-
le, para que, al no apoyar ninguna 
tendencia, se desenvuelvan dentro de 
la mayor armonía y el más sano pa-
triotismo, virtudes que resaltan en to-
dos los actos colectivos e individúa-
le, qne llevan a cabo los socios de la 
prestigiosa y progresiva sociedad. 
Con todos, hoy como siempre es-
tán nuestras simpatías y afectos. 
U g u e r r a a r r u i n ó a l a i n d u s t r i a d e 
c a b a l l o s d e c a r r e r a e n f r a n e l a 
LOS CORREDORES MAS CELEBRES SALEN PARA 
El primer muerto en la 
terrible contienda europea 
ha sido el lujo^ Las indus-
trias de la elegancia, que 
eran las válvulas de des-
ahogo que el dinero de 
los ricos tenía, han des-
aparecido. Ya no se fa-
brican joyas para delei-
tar los ojos de los que 
pasean por "Rué de la 
Paix;" ya los grandes 
sastres han suspendido sus 
exposiciones; las fábricas 
de encajes preciosos han 
cerrado sus puertas... 
Hoy los periódicos ame-
ricanos nos traen, con 
más detalles, la noticia 
que el cable nos había 
adelantado... desapare-
ce en Francia la industria 
del "pur sang" el corre-
dor de finas patas y ca-
beza pequeña que lucha-
LOS ESTADOS U 
A l g u n o s de e l l o s v e n -
d r á n a l H i p ó d r o m o de 
M a r i a n a o 
ba para ganarle una for-
tuna a su dueño en loá* 
hipódromos de L o n g-
champs o de Trouville. 
Como en la ©dad media 
se criaban, con medios 
bárbaros y especiales, ena-
nos destinados a hacer 
reír, bey se crían caba-
llos especiales para diver-
tir con la sacudida nervio-
sa de la apuesta, a los 
ricos hastiados, a los po-
bres deseosos de rique-
zas. 
Criatura de invernade-
ro el caballo de carrera 
no sirve para otra cosa 
que para dar vuelta a 
una pista. Hay que cui-
darlo como a una frágil 
mecánica de cristal y 
acero, hay que tener a su 
díspesición médico, masa-
gista, pedicuro... Hay 
que consultar al baróme-
tro antes de sacarlo de su 
"box" porque un resfria-
do del caballo que tal vez 
gane el "Grand Frix" pue-
de costar 100 mil francos. 
Llegó la guerra y los 
campeones del "turf" re-, 
sultaron, como los demás 
objetos de lujo, inútiles 
para la contienda. Los 
caballos de los coches de 
alquiler sirvieron a la pa-
tria francesa más que los 
corredores de brillante 
historial... 
Inútiles para la guerra, 
cerradas las pistas, los 
dueños de grandes cua-
dras, decidieron pedir al 
Gobierno el permiso para 
exportar a las bestias de 
lujo para los países neu-
trales y amigos. 
PASA A LA PLAXA 4 
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Q U E EMIGRAN 
DE M E J I C O [| escultor Deme-
trio Boni eo la Saja 
E 
Ayer fué a visitar el escultor Boni 
en su despacho del Banco Territorial 
a su buen amigo el ex-Ministro de 
Cuba en España Coronel Justo Gar-
cía Vélez, que durante su permanen-
cia en Madrid,, estuvo siempre y 
muy atento, a todo cuanto se refirie-
ra al Monumento que modelaba Boni. 
El Coronel García Vélez había 
salido del Banco en aquellos momen-
tos y el Secretario de mismo nues-
tro querido y competentísimo com-
pañero Dr. Antonio J. de Arazoza, 
nos atendió con la amabls cordiali-
dad de su trato afable. En compañía 
del Dr. Arazoza recorrió Boni las lu-
josas dependencias del Banco Terri-
torial, siendo presentado a su respe-
table director don Marcelino Díaz de 
Villegas, que tuvo para el genial ar-
tista merecidas frases de loa. Des-
pués apuntó el Dr. Arazoza la idea 
de visitar la caja del Banco Español 
y hacia ella bajamos, no sin decir 
nuestro compañero Tomás Servando 
Gutiérrez que aquella era una emo-
c'ón demasiado alemana o dicho en 
romance muy fuerte para los espíri. 
tus ideales. 
Antes de entrar* en la caja nos 
presentaron al señor Llama, alto 
empleado que con los señores Roca 
y Gutiérrez, dirigen el complicado 
movimiento del Banco. 
Al entrar en la Caja a Boni le dio 
un lijero vértigo. ¡Cuánto oro! dijo 
Arazoza y para comprobar la fineza 
^ 1 metal tomó en sus manos Boni 
Martí de a 20 pesos que relucía 
tnucho. 
Luego siguió la danza de los mi-
llones y el desmayo de los billetes 
norteamericanos. 
¡Había un fajo de a mil que qul-
taoa el hipo! 
Arazoza se apiadó de nosotros y 
;es6 la tortura áurea. 
Nos despedimos de aquellos ama. 
°les señores y para terminar nues-
grata visita ascendimos de nuevo 
L O Q U E SIGNIFICARA L A M Q U I -
DACION D E L BANCO NACIO-
NAL 
Ofrecemos ocuparnos de los movi-
mientos de defensa ejecutados por el 
Comité directivo del Banco Nacional 
de Méjico, y vamos, pue^ a cumplir 
nuestra promesa, poniendo en el co-
nocimiento público el resultado de 
nuestras gestiones ?nvestígrativas. 
Diremos primeramente que la con-
cesión del Banco Nacional, fué otor-
gada por el Gobierno Mejicano, allá 
por el año de 1881 al señor don Eduar 
do Noeztlin, en su calidad de repre-
sentante del Banco Franco Egipcio 
de París, y fué modificada el año 
de 1883 cuando s« autorizó su fusión 
con el Banco Mercautil Mejicano, fun-
dado en la ciudad de Méjico con ca-
pital español. Es , pues, una concesión 
dada por la nación mejicana, a una 
entidad extranjera. Fué sin duda al-
guna el objeto del gobierno que regla 
al país en aquel entonces, atraer el 
capital extranjero a la nación, para 
dar Impulso al desarrollo de sus ri-
quezas. Prácticamente hemos visto 
después, los esfuerzos realizados por 
el gobierno del Presidente Díaz, para 
establecer la corriente de capital ex-
tranjero hacia su país; habiéndose 
notado la orientación europea que le 
imprimió en unión de su ministro de 
finanzas señor Limantour, que llegó 
a obtener privanza en el mercado pa-
risiense. Bien veía el viejo patriarca 
do los mejicanos, en donde estaba el 
verdadero peligro y huía de él. Sus 
miradas expertas «iempre auscutaron 
el horizonte hacia donde sale el sol, 
y cuidadosamente se guardaba de los 
fríos vientos del Norte. 
(PASA A LA CUATRO.) 
S A L U D O 
El abogado mejicano Esteban Ma-
queo Castellanos, ex-Magistrado del 
Tribunal Superior Federal (1903-907) 
y ex-Senador de la República (1908-
912) tiene» al llegar de Méjico, el 
placer de presentar sus respetos al 
señor Director y señores Redactores 
del DIARIO DE LA MARINA, 
ofreciéndose a sus órdenes en "San 
Rafael" 27. 
Habama, Noviembre 23 de 1915. 
E. Maqueo Castellanos. 
El DIARIO DE LA MARINA co-
rrespoTude al atento saludó de tan dis-
C P A S A ; a : L \ ¿ g ^ ^ ^ .. - . . J ^ t t n g m d o ^ u é s p ^ ^ i í c ^ , 
Los amigos del Ge-
neral E. Hernández 
toman acuerdes 
Con una extraordinaria concurren-
cia celebraron anoche los amigos del 
General E. Hernández, una magna 
asamblea, en Reina núm. 50, adoptan-
do acuerdos tendientes a emprender 
con gran vigor la campaña de pro-
paganda. 
Presidió el doctor Alfredo Rosa, 
siendo auxiliado eficazmente por los 
Secretarios del Comité Nacional Her-
nandizta, Feliciano Prieto y Arturo 
F. Saiz de la Peña. 
La Asamblea acordó que en la ma-
ñana de hoy una nutrida comisión 
visite al ilustre hombre público Co-
ronel Carlos Mendieta, exponiéndole 
el deseo de la Asamblea Hernándiz-
ta que acepte la designación de pre-
sidente de honor del Comité Nacional 
sin que por ello quede obligado a 
abrazar la causa hernandizta. 
El doctor y general Ensebio Her' 
nández pronunció un magistral dis-
curso dando cuenta del proceso y 
gestiones llévalas a cabo por el Co-
ronel Carlos Mendieta pa^a lograr 
unir en nexo formidable a la familia 
liberal. 
Cerca de dos horas estuvo hablan-
do el general Hernández, recomen-
dando un cambio de táctica en la pro-
paganda, es decir organizar definiti-
vamente todos los organismos que 
hace tiempo se hallan estacionados a 
causa de la tan anhelada unificación. 
Concluyó el generad Hernández, 
declarando que a pesar de no haber 
se logrado la unificación por el obs-
táculo de un hombre puede llegar el 
momento de que ésta se haga, con los 
importantes factores que acaudillan 
los prestigiosos generales Gómez, 
Asbert, Machado y Pino Guerra. 
Después usaron de la palabra los 
señores Ramiro Neyra, doctor Baldo-
mcro Caballero, doctor Ramiro Ma-
fialich, Paco Mestres; Enrique Mella, 
doctor Alfredo Recio. Cesar Rodrí-
guez, Coronel Zaldívar, doctor Rosa 
Guillermo Valdés, Benigno Rico, 
Sainz de la Peña y Baldomcro Ba-
yola 
una calle aibsolutamente virtuosa, 
exponente de lo que se trabaja en la 
Habana. Es una arteria por la que 
circula una corriente de trabajadores 
de ambos sexos, de todas edades, de 
las más diversas categorías. 
El Secretario, que en su auto, o 
coche oficial, va al despacho de los 
asuntos de su Secretaría. Los em-
pleados: ellos con las huellas del 
madrugón, después de una noche tal 
vez tormentosa, impresas en el ros-
tro; ellas, las emipleadas, menos viva 
la mirada de lo que sera unas horas 
más tarde, acicaladas, vaporoso el 
traje, elegante el sombrero, irrepro-
chable el calzado, menudo el paso, 
dejando tras de sí una estela perfu-
mada... un olor conocido, corriente; 
colonia barata y polvos precipitada-
mente y desordenadamente esparci-
dos por la cara» el cuello, el escote; 
una mejilla más blanca que la otra, 
dos dedos de cogote blanquísimo y, 
de pronto, una raya obscura, mate, y 
luego la blusa cubriendo im busto 
airoso En automóviles y coches, 
banqueros, empleados superiores ofi-
iQuó imperio! Y decimos ¡qué mujerío! sin déte, calle Obispo le dice muchas cosas: cinistas de todas clases; señoiltas 
Esta es la exclamación corriente, nomos un momento a considerar al- tiene esta calle su fisonomía especial empleadas que pagan, entr dos el 
la que asoma eapontánEajnente a los go acerca de la psicología de aquella según las horas: ea fácil no equivo. coche ¡baratísimo. Costuren^ modis 
labios después de haber paseado "un multitud de mujeres, de todas condl- carse al decir, según la ¡hora que sea, tas, obreras; los> estudiantes d^l Ins-
rato por la calle del Obispo o des- clones, que vemos en la citada calle, a donde encaminan sus pasos las tituto, formando grupos animados 
pués de haber cruzado por ella obll- A l que ya esté familiarizado con los mujeres que por aquella transitan, bulliciosos... 
gado por los cotidianos quehaceres, cosas y costuimibres de la Habana, la A ciertas horas la calle Obispo es P A S A A I a A P L A N A 6 
DOS BARRILES DE 11 POETA SANTOS 
C u b i e r t o s con 
ostiones 
Isabela de Sagua, Noviembr€ 23 
DIAEIO DE LA MARINA. Habana 
El vigilante Francisco del Busto, 
ocupó a las cuatro de la tarde de hoy 
en el muelle dos barriles de dinamita 
cubiertos con ostiones, sin saber a 
quién pertenecen ni la procedencia. 
Supónese que los trajo el vapor que 
da viajes a Sagua por el rio. Resul-
ta peigrosa a frecuencia de os ha-
llazgos de estos explosivos. 
El Corresponsal. 
INSPECTOR ACUSADO DE CO-
HECHO 
En la Alcaldía se ha recibido la 
•noticia de haber sido acusado de co-
hecho, pordistinto s industriales del 
Mercado de Tacón, el Inspector Mu-
nicipal que presta servicios en dicho 
Mercado,, señor Eduardo Balhuerdi. 
El Alcalde se propone ordenar una 
ampha investigación, ajena a la ac-
ción judiciaL para proceder enérst* 
f^l actQ=icrniin(^ada-una_x<.m£dij| icamente» ^ 
V a r i a s noticias 
del Puer to 
Directo de New York lleg6 est^ 
mañana el vapor "Tenadores" de la 
flota blanca., conduciendo carga ge-
neral, 35 pasajeros para la Habana 
y 32 en tránsito para Colón y Puer-
to Limón. 
Entr© los primerea llegaron la es-
posa del director de "La Discusión" 
«efiora. Amella C. de Coronado y su 
hl.ia Josefina. 
E l cétetre poeta peruano señor Jo-
Santos Chocano, y señora Margo,-
rita B. de Chocano, que vienen en 
viaje cié recreo y quo fueron a hos-
pedarse at Hotel Sevilla. 
L a señorita también peruana Enr i -
queta Batres, hermana de la señora 
de Chocano. 
E31 magistrado del Tribunal Su-
premo doctor Emilio Ferrer y Pica. 
Wa, el comerciante costarricense de-
flor Ramón González y su hija Mar-
garita, el español señor Pedro Eche-
varría, señora. Alice Cuiono y sus hi-
jos Alma y Melquíades, señor Car-
los M. Feldel, Rey R. Mfller y seño-
ra» Charlea Pi Baldv/tn, señora A n -
UN REMATE DE AUTOMOVILES DE 
BIENES 
F u é suspendido 
en A r t e m i s a 
Artemisa, Noviombre 23. 7 p. xa. 
DIARIO DE LA MARINA. Habana 
El Juez dte instrucción de Guana. 
jay, Ldo Nin ordenó la suspensión 
del remate de los bienes de los he-
rederos de Merced Gómez anunciado 
para hoy en el Juzgado Municipal, 
debido a la denuncia de falsedad de 
que hablé en distintas corresponden, 
cias. 
El Corresponsal. 
N O T A DE DUELO 
Víotimia d© ¡una enfermedad cróni-
ca, falleció el lunes pasado el em-
pleado de la casa de los Juzgados, 
Benito Mosquera. 
Su sepelio se verificó en la tarde 
de ayer. 
El señor Vega Flores, dueño de un 
tren funerario, costeó el entierro de 
Mosquera, cediendo su auibomóvü, pa-
-, ra oue fuesen en él ios compañeras 
ALQUILER 
A u t o r i z a c i ó n del 
A l c a l d e 
El señor Alcalde Municipal ha au-
torizado a los conductores de auto-
móviles que se sitúan en el paradero 
del Parque Central, para que puedan 
permanecer sin tener las luces encen-
didas, por ser un lugar que se « i h 
cuentra bien alumbrado. 
También ha autorizado a los con-
ductores de automóviles para cuando 
se encuentren en paraderos autoriza-
dos puedan permanecer sin tener las 
luces encendidas, xcepto el que ee 
encuentra en Piquera y el último que 
será tener encendido el farol poste* 
rior. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados Ricardo 
gpote Ruiz y Joaquín Caanpodepâ  
oró, el primero quedó em llbertedl 
apud-act4 y el segumdo fcor 
,le señalaron 200 pesos é&:ú 
MAGUÍA BOS. D I A Á l u L A •..•'A.ciixSA NOVIEMBRE 24 DE 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
DireccióiyAiíilolsirielH: 
Paaco de Martí, 103 
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E L y EDlTORIALÍj m 
L a p o l í t i c a d e l d í a 
• D E l a D l 
3 Í U N está bastante tlU-
tante la focha q u í 
las .lecciones genera 
les han de celebrarse-, 
y ya ia opinión se agí 
ta y en todas partes se aavicrte 
c uc los elementos políticos en que 
se halla dividida la República 
jrreiparan su campaña con el pro-
pósito de buscar posiciones sólv 
oas para el momento difícil de 
l a contienda. 
Los conserva dore?, se reúnen, 
tonfertncian, discuten sobre la 
conveniencia de la reelección, y 
k s liberales se esfuerzan, sin lo-
grarlo, para í legar a la unifica-
ción de las fracciones y darle a 
la colectividad en que se hallan 
la necesaria fuerza, el vigor in-
dispensable. 
La diversidad de aspiraciones, 
unas legítimas y otras, apadrina-
cas por la audacia, la osádía o 
el ansia de dominar el grupo que 
le toca a suerte a cada uno de los 
cfortunados candidatos; Jos en-
contrados intereses., las rivalida-
des personales y otras mi l cosas 
más que no hay necesidad de ex-
poner, dif icultan grandemente 
la obra de acercamiento. 
A la disciplina y a U unidad 
de una agrupación polít ica se 
oponen m i l obstáculos, porque 
pilo conviene a los que aprove-
chan esa divisones para mantener 
Bu contingente eloetoral. E l caci-
cazgo so halla entronizado aquí 
^ G O Ñ M L O T E O R O S O 
Cirugía en pene mi. Especialista en 
vías nrlnarias. sífüls y eufermo-
dades venéreas, inyecciones del 
006 y Neosalvarsan. Consultaa rtu 
10 a 12 a. m. y de 3 a O p. m. eu 
Cuba, núm. 09, altos. 
\ no podrá desterrarse por aho-
ra. Pero sería oportuno i r redu-
ciéndolo en lo posible, hasta ha-
cerlo "clesaparecer y colocarlo en 
el debido plano. 
Anulados ipor la propia conve-
nieocia todos los no-bles impulsas 
y todas las ideas sanas, las agru-
p-u'iones tienen un débil n'exo en 
tre sí y se hallan sujetas a volun-
tades que no siempre están bien 
ciirigida^ o encaminadas. 
E l rraccionamieuto, esa terr i -
ble tendencia ai atomismo que 
por todas partes 53 ve y que pa 
rece haber tomado ya carácter de 
naturaleza entre los liberales, es 
un mal •gravísimo, parque de él 
dependen la debilidad o la forta-
leza de les núcleos electorales. 
Luchar conitra esos males sería 
obra sana y patriót ica, que no de-
be perderse un momento de vista, 
{mes cfc ella ha de derivarse el 
poder efectivo de las organizacio-
nes, que son consideradas por la 
fuerza positiva que tienen y no 
por otra cosa. 
Una evolución hacia la unidad 
y hacia la homogeneidad serviría, 
mucho n los intereses generales, 
(iue en diversas ocasiones se aban 
rtonan. Y esa evolución debe in-
lentarse desde las más altas es-
feras, para que el ejemplo vivo 
resulte ?n extremo educador. 
Con edo bas tar ía para obtener 
va resultado ciert-j y valiosísimo 
desde el punto de vista político. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE D E JUGO 
PURO DE B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
D i a r i o de l a 
G U E R R A 
KOS PLAGIAN EN LONDRES Y 
EN PARIS.—CUARENTA PLA. 
ZAS FUERTES SIGA 
LA FARSA. 
Hasta ahora, no decían una co-
ta eu Londres qu6 no fu^se comba-
tida por nosotros (con argumentos, 
claro es) y recíprocamente, no ha-
bía afirmación nuestra que no fuese 
j negada por la información de Lon^ 
dres. Pero al fin se han convencido 
I allá de la razón que nos asistía (co-
' sa que no hemos podido conseguir de 
ciertos alladófilos de aquí) y no pa-
.rece sino qu^ se dedican a repetir de 
[golpe y porrazo cuantas afirmaciones 
\ hicimos en ocasiones diversas, al ex. 
,-tremo de usar casi las mismas pala-
bras. 
Vemos la prensa de Londres y eu 
el Times leemos lo siguiente: 
"En una alocución pronunciada 
por lor Derby en el Mansión House, 
éste dijo, entre otras cosas: 
Una mirada sobre el mapa demos-
trará nuestra posición. Mirad dónde 
estamos ahora; mirad dónde estuvi-
mos hace un año. Me parece que es-
ta información será suficiente para 
probar la gravedad do la situación. 
Olmos hablar de victorias por aquí 
y victorias por allá; pero yo digo so-
lamente: "Mirad al mapa",' y esto me 
parece una contestación suficiente 
para todos los que piden informa-
ción, y también suficiente para todos 
aquellos qu« no parecen darse cuenta 
.de la situación en que nos encontra-
mos". 
Tiempo hace que venimos soste-
niendo esto mismo; que se vean los 
mapas, que so fijen los éxitos positi. 
vos de unos y otros, que se pesen loa 
recursos y que se abran los ojos a la 
realidad. Pues como 6i predicára-
mos en desierto. Individuo hay que 
sigue aferrado a lo de "A la larga 
perderán" y ríanse del granito y del 
basalto cuanto a cabeza dura. Dios 
se las conserve. 
El "Morning Post" bajo el título 
de "Un Gobierno Nacional", dice: 
"Nos parece quo sil Edward Car-
son tenía razón en salir del gobier. 
no. Ya se sabe que su acción signi-
fica una protesta contra la Incapaci-
dad del Gabinete para llegar a una 
decisión o para seguir un curso de, 
terminado. A «sta incapacidad se es-
tán sacrificando diariamente los in-
tereses del país y sus mejores vidas. 
Nuestros políticos gobernantes no 
saben cómo ganar la guerra, porque 
ellos nunca han considerado la signi. 
ficaclón de la guerra y nunca se han 
dado cuenta tampoco de la verdadera 
situación. Todo esto está podrido, y 
los hombres que más valen de este 
país deberían todos unirse para aca-
bar con est© estado de cosas. El nue-
vo partido nacional debería llevar 
como lema "Inglaterra para los in . 
gleses", y se debería acabar para 
siempre con el internacionalismo mal 
sano que en los últimos tiempos ha 
corrompido y viciado nuestra poli-
tica'. 
Me parece que la prensa de Lon-
dres s» expresa bien claro y creo que 
ya no anda creyendo en Kitchener ni 
en Asquith, ni en historias de fabulo-
sos éxitos. 
¿Quiénes fueron entonces los 
equivocados, nosotros que fuimos po-
niendo de relieve lo que se nos tacha-
ba de insentatez o los que se ven des-
autorizados hasta por la prensa de 
los países en que tanto confiaban? 
La prensa de París no se expresa 
de muy diversa manera. La duda del 
éxito de la campaña, se critica a In-
glaterra y se censura al gobierno de 
París por la expedición a Salónica 
cuyo fracaso auguran, expresándose 
M. Clemmenceau en el "Homme Eu. 
E S T A D E M O S T R A D O Q U E . . . . . 
los trajes hechos de casimir inglés que vende ^ E L 
LOUVRE', son los mejores confeccionados en la 
Habana. 
Hemos convencido ya a millares de caballe-
ros, y pretendemos convencerle a Vd. también. 
No le pedimos que nos crea sobre palabra. No. 
Venga a vernos y dése cuenta por sí mismo. 
Vea con qué cuidado nuestros trajes están cor-
tados y montados. Fíjese en las costuns, en las lí-
neas del cuello y de la solapa, en el forro, etc 
Háganos una visita cuanto antes, y quedará 
sorprendido de nuestros 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
P A R A I N V I E R N O 
D E S D E 
$ 8 . = 
" E L L O U V R E ' 
f 
(TReilly y Habana. Teléfono A-2308 
C 5340 lt-24 
L A S E L E C C I O N E S E N 
E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
COMITE "REELECCIONISTA" 
ASTURIANOS: La no Reelección sería una 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el aima 
Asturiana. Demostradlo votando la candida* 
tura de VICENTE FERNANDEZ RIAÑO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
Por el Comité: 
BERNARDO PEREZ. 
chaine" en la forma siguiente: 
"Es maravilloso, en efecto, que el 
Gobierno francés sea el que esté a la 
cabeza de esta carrera a los Balkanes, 
donde nosotros no tenemos otros In-
tereses que los de Grecia, que nos ha 
abandonado, y los de Rumania, que 
nos vuelven la espalda, como tam-
bién los de Bulgaria, que nos ha trai-
cionado. 
Viendo desde hace catorce meses 
a los alemanes a 80 kilómetros de 
París, y habiéndolos esforzado has-
ta ahora vanamente para rechazarlos 
de allí, no comprendo cómo tenemos 
tanta prisa para correr al Oriente, 
considerando que las potencias, las 
más directamente comprometidas en 
esta parte del mundo demuestran 
mucha menos precipitación. 
Un senador me liiyita a unir mis 
esfuerzos con los suyos para conven-
cer imperiosamente al gobierno ruso, 
que no puede dejarse sustraer al 
cuidado de sus intereses «n los Bal-
kanes. Cuando estoy pensando que 
es precisamente la solidaridad ruso-
servia la que ha desencadenado esta 
guerra, me parece que nadie en San 
Petersburgo puede necesitar esta 
demostración. 
Slr Edward Grey ha hablado vaga-
mente del envío de un Cuerpo expe-
dicionario a Salónica, y pronto será 
interpelado sobre este asunto en la 
Cámara de los Comunes. Hay, por 
otra parte, muchos ingleses que ha-
cen, respecto a este asunto, una cam-
paña contra el ministro, porque juz-
gan como muchos entre nosotros, que 
que la expedición a Salónica com-
promete los intereses generales de la 
Cuádruple Entente, en vez de sal-
varlos". 
Quienes así piensan y discurren, 
demuestran haber perdido la fe en el 
triunfo y justifica nuestra afirma-
ción de que aquel "Espera y verás" 
no era sino una invención para en-
gañar a los bobos que esperaban y, lo 
que es más curioso, a los que aún 
siguen esperando, porque eso de que 
los hay, los hay, es una verdad como 
un Templo. 
* * * 
Cuarenta plazas fuertes han caído 
en poder de los teutones desde que 
comenzó la guerra, lo que supone un 
esfuerzo jamás superado. 
Las naciones de la "Entente" con-
servan aún los azahares. 
* • • 
E l primer ministro griego ha pre. 
sentado la dimisión a causa de las di-
ficultades insuperables que le crea 
la obstinación de Inglaterra, querien-
do obligar por la fuerza a que se una 
a la causa da los aliados. 
Si esto no indigna, no sé para cuan, 
do se guardan el aentlmiento de jus-
tlcla los que tanto ae encolerizaron 
con ^ueUos j ^ ^ u ^ l a d ^ i j ^ a ^ u e ^ 
lias mujeres asesinadas. 
A la fuerza; si no vienes por las 
F s p e j u e l c g 
D o s P e s o s 
con Cristales de Primera 
ARMADURA DE ORO AMERICANO 
QUE NUNCA SE PONE NEGRA 
Valen más en todas 
partes y no son 
tan buenos 
O T R A S C L A S E S 
De Oro Mac izo . . $ 4 - 0 0 
De Oro Relleno.. $ 3 - 0 0 
De A l u m i n í u m . . . $ 1 - 0 0 
TOOOS CON C R I S T A L E S DE P R I M E R A 
Vendiendo a eslos Precios 
ganamos poco, pero tenemo» 
roas clientes, que es lo que 
00* conviene para aumentar 
nuestro crédito, codo día ma-
yor, debiéndolo al cuidadoso 
exameo que de ta vista face-
mos, o lo calidad de nuestros 
articulas y al cumplimiento 
que damos o todos los que 
nos v i s i to 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
"LOS RAYOS X " 
" S a u u d I . e s o A G a l i a n o ( 1 
m 
buenas lo harás por las malas. Y de 
todos modos siempre la violencia co-
mo argumento de la nación que es ve. 
ladora de los principios de libertad y 
amparadora de los pueblos débiles. 
Siga la farsa. 
G. de-l R. 
La venía del ca l lep 
de Santa Teresa 
U N VETO DEL ALCALDE 
El Alcalde remitió ayer al Ayunta-
miento el voto siguiente: 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Tengo la honra de devolver a us-
ted junto com el expediente a que co-
rresponde el acuerdo adoptado en 10 
del corriente, disponiendo se ultimen 
laa gestiones para la venta de loa 
terrenos del callejón de Santa Tere-
sa en su totalidad otorgándose dicha 
venta previos los requisitos necesa-
rios, y • espero que el Ayuntamiento 
so Bervirá aiclarar este acuerdo, por-
que es el mismo se dice, al aprobar 
la ponencia del Concejal señor Má-
dan, que este Ejecutivo puede veri-
ficarla obmndo dentro del círculo de 
sus atribuciones, no viemdo la nece-
sidad que a éste asunto se le haya 
dado el curso dilatorio que ha sufri-
do con perjuicio de 10vS intereses pro-
comunales. 
Para poder llegar a la finalidad que 
parece se propone la Corporación Mu-
nicipal, es indispensable dar forma al 
expediente que se ha tramitado con 
notables faltas de unidad de criterio, 
pues parece natural hacer constar, 
el es posible, la procedencia del ca-
llejón de Santa Teresa y cómo pasó 
a eer parte de la vía pública, si es 
posible obtener ese antecedente. Des-
pués hay que adoptar un acuercio 
formal haciéndole perder ese carác-
ter para que adquiera la cualidad do 
"bienes propios o patrimoniales" del 
IVrunicípdo, estudiandb ademési, la 
oposición formulada por los vecinos 
colindantes que alegan con manifies-
to error de derecho al razonar su opo 
sición, pero con razón en el fondo de 
sus pretensiones, un derecho de ser-
vidumbre, cuando lo que tienen es 
un derecho a luz y entrada por l i 
vía pública 
Hay que hacer constar en primer 
término si loa opositores son dueños 
de laa casas que dic«n poseer, y en 
segundo &i esas casas tienen luces o 
salidas abiertas al callejón. Si esto 
es así no pueden alegar eson propie-
tarios ninguma servidumbre porque 
no la tiene nadie «obre Ja vi» pábli* 
ca, pero sí podrían ftlégar rn pev 
fecto derecho como vecinos. * ^uc M 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
Exclus ivo para familia» del campo. A s í es, que cuan-
do lleguen a la Habana, no olviden que esta e» su casa 
P R A D O N U P 4 . 1 0 2 . — 
I0D0NAL MORAN 
Al por mayon A. B. MIRANDA. Apartado 1253. Habana. 
Es la sa lvac ión de los 
n iños a n é m i c o s y es. 
cnifulosos. Probarlo es 
adaptarlo. 
C 4947 
B a t u r r i l l o 
El Canónigo Enrique Ortiz, sacer-
dote nativo, hombro culto, presidente 
que fué de la Junta de Educación de 
Güira de Melenâ —y magnífico presi-
dente—hombre que amó siempre a 
Cv.ba y que es decente y moral, sa-
lió a la calle en uso de su plenísi-
mo derecho, a hacer lo que le daba 
gana do hacer, sin molcctar a nadie 
ni discutir su dci'echo a nadie. 
Y una turba de estudiantes del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza, en vez 
de saludar al paisano iluativido, vien-
do en él a un cubano meritísimo, le 
burló, le insultó, no sé si querría va-
lientemente pegarle también. 
Pero no hay que culpar a los es-
tudiantes. Son jóveaies, inexpertos, 
necesitados de dirección, alegres y 
burlones por efecto de la edad. Y co-
mo eso es lo que oyen todos los días, 
lo que leen a todas horas; como des-
de el sitial del legislador y desde 
el bufete de la Redacción eso se les 
dice: que los sacerdotes son vagos, 
parásitos, explotadores, despreciables, 
dignes de la horca porque creen en 
una religión y ejercen una profesión 
decente, para la cual han necesitado 
estudios, vocación, paciencia y culti-
vo de la inteligencia, los muchachas 
ven venir a un sacerdote y se creen 
autorizados para molestarle y tal vez 
creen servir a la patria injuriándole, 
aunque se tratara de otro P. Várela, 
de un Doval, un Clara, un Barnada o 
un Manuel Ruiz, amantes y servido-
res de la tierra donde nacieron. 
"Heraldo de Cuba" censura mereci-
damente el acto irrespetuoso, y con 
frase viri l condena la intemperancia 
de los estudiante?. Copiemos: 
"Hechos como éste, que redundan 
en perjuicio de nuestra cultura de-
ben ser evitados por todos, pero más 
aún por jóvenes estudiantes que as-
piran a ocupar mañana la dirección 
de los asuntos públicos y que no po-
drán merecer la confianza de sus 
conciudadanos, desde el momento que, 
guiados por un sectarismo caprichoso, 
confunden lastimosamente el radica-
lismo con la falta de respeto a los 
derechos individuales. 
Además, bueno es que se tenga en 
cuenta que el doctor Ortiz es un sa-
cerdote cubano, enamorado de los 
ideales patrios, a quien no se puede 
menospreciar, como si se tratara de 
cualquier cosa. 
donde tienen salida sus casas o reci-
ben la ventilación en forma de aire 
o luz. 
Si como se alega verbalmente por 
los interesados, aunque no consta en 
el expediente todas las casas colin-
dantes pertenecen al mismo dueño, 
que es el interesado em la adquisición 
de esos terrenos; si como parece evi-
dente ese callejón no presta servicio 
alguno para el tránsito público y es 
sólo una carga para el Municipio y 
a nadie beneficia, debe desaparecer 
como vía pública, pero al acordarse 
así, no puede entenderse cstrictamen-
fce que sea "sobrante de vía pública". 
Tiene este carácter aquellas partes 
de la vía pública que dejan de serlo 
por rectificación o alteración del tra-
zado de la calle y que es necesario 
hacer ocupar por las casas colindan-
tos al reconstruirse para que vengan 
a la línea de fachada, pero no es este 
el caso del callejón de Santa Teresa, 
por eso no puede este Ejecutivo ven-
derlo en concepto de "sobrantes", si-
no que es indispensable empezar por 
quitarle su cualidad1 de vía pública 
que indebidamente se le dió, porque 
nunca sirvió para el tránsito o co-
municación de los vecinos y com-
prenderlo en los bienes patrimoniales 
del Ayuntamiento para poder enaje-
nar con los requisitos que la Ley exi-
ge y que no se han cumplido en el 
acuerdo quo devuelvo, porque no se 
reunieron al adoptarle las dos terce-
ras partes de la mayoría que requie-
re el segundo párrafo del artículo 
116 de la Ley Orgánica de los Munici-
pios, ni se oyó previamente el infor-
me de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos. 
Si el Ayuntamiento quiere evitar 
ti'ámites dilatorios, pudiera adoptar 
el acuerdo condicional que se enajene 
esa porción de terreno, declarándola 
previamente "Bienes patrimoniales", 
si se justifica que los propietarios 
que se oponen a la venta han enaje-
nado ya sus propiedades y que éstas 
pertenecen en su totalidad a las per-
sonas que han solicitado comprar pe-
ro entendiéndose que la venta que 
haga el Ayuntamiento ha de ser de 
la totalidad del terreno que el calle-
jón ocupa, porque vender solo una 
parte de ól ningún problema resuel-
ve, pues el Ayunitamáento se queda-
ría con la obligación de atender a la 
paite mo vendida. 
Por algo se ofrece a la n a c S ? 
dad el prestigio de un nombre ¿ i 
algo se ama a ésta con entusiástf01 
fervor, títulos suficientes para 
ner a un hombre como el padre 0r 
tiz, propague o no creencias evanJi' 
licas, a salvo de la burla y del ea 
carnio, aparte de que si no tuviese tí' 
tulos que lo honraran en demasía, de! 
bería merecer también el respetó da 
todos, ya que las naciones avanzan 
hada el progreso, no por las intem. 
perancias de sus ciudadanos, sino pop 
el respeto que éstos sientan por 
ajenas opiniones, sólida baso de ioa 
pueblos libres." 
Fuera o no el P. Ortiz un sacerdo-
te enamorado de los ideales de líber-
tad y grandeza de Cuba, yo me hol-
garía de poner mi firma al píe de es-
tos pán-afos. Pero "Heraldo de Cuba * 
dirigido ahora por otro cubano mer'. 
tísimo, por el doctor Mendieta, qufl 
es una figura política y revoluciona-
ria respetable, "Heraldo de Cuba" 
tiene su parto de culpa en la mala 
inclinación religiosa, mejor dicho, an-
ti-religiosa y egoísta, de los jóveneg 
si no por sus trabajos editoriales, poc 
dar cabida a desplantes, eoccitacionea 
y crudezas contra los sacerdotes ca-
tólicos. 
Con motivo de la campaña de Clark, 
Corresponsales del colega en Cienfue-* 
gos y en otros pueblos de las Villas 
han tratado muy mal a los Ministros 
de la religión católica y a los cató-
licos mismos. Y más de una vez, a 
título de libre-pensadores, han escri-
to algunos compañeros frases hirien-
tes para cubanos que—como dice "He-
raldo"—"propaguen o no doctrinas 
evangélicas, merecen el respeto de to-
dos" em una tierra que Mendieta y 
tantos otros hicieron independientes 
para que fuera libre y honrado hogar 
de todos sus hijos y de todos sus 
amigos. 
A mí, quo no estoy inscrito en los 
Registros de ninguna iglesia, pero que 
a todas respeto, me entristece, más 
que las majaderías estudiantiles, des-
pués de todo disculpables porque no 
tienen toda la culpa los que las come-
ten, me entristece, digo, ver no solo 
a nativos exagerados como Sagaró, 
sino a extranjeros nacionalizados, a 
huéspedes que se han quedado en la 
familia sembrando Ideas de intransi-
gencia y odio contra los sacerdotes y 
pretendiendo agregar a nuestros gra-
ves conflictos actuales, el tremendo 
problema religioso, que tanta sangre 
ha costado, y tantas lágrimas, al mun-
do. 
J. N . ARAMBURU 
Dr. SoDVilie 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E l , 
Suero específico. 
Sin los peligros del 606. 
San Lázaro, 245, de 3 a i 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
A l adoptar este acuerdo se presa 
ta otro problema de no tan fácil solu-
ción; previene la Ley de venta de 
bienes propios que ha de hacerse me-
diante subasta pública anunciada en 
dos periódicos con 20 días de anticipa-
ción, y en este caso la subasta no es 
adecuada y lejos de ser una garantía 
es un perjuicio grave para el Ayun-
tamiento ese terreno, que estrecho y 
profundo y enclavado entre varias 
casas, es inadecuado para la fabrica* 
ción, pues no se concibe una ca»a con 
dos metros y medio de fachada en la 
calle de Compostela ni es posible 
dedicarla a ningún servicio a Ja apli-
cación de las casas colindantes, así 
pues, sólo el dueño de éstas puede 
tener Interés en adquirirlo, y por 
consiguiente en la subasta no hay 
más postor posible que el que queda 
indicado, y si se acuerda el no haber 
postor en la primera llegará a ven-
derse el terreno en vil precio, y, en 
cambio, si se presentan otros posto-
res, vendrán solo a perturbar con 
el ánimo o de hacer daño, o de brin-
dar el favor de retirarse, obtenien-
do el agradecimiento del interesado 
en la subasta. Sin embargo, prescin-
dir de la subasta es faltar abierta-
mente a la ley, y como esto no es po-
sible, hay que buscar el modo de de-
fender los intereses del Municipio 
favorecer los manejos de los P0**?" 
res de mala fe y para ello se debe 
disponer que se tase el terreno a 
un precio prudencial, teniendo eD 
cuenta los precios que hayan alcan-
zado durante los últimos tres años 
los terrenos de situación semejantCi 
con una rebaja prudencial por tra-
tarse de una parcela Inadecuada a 
todo servicio, exigiendo del promo-" 
(Pasa a la plana tres.) 
E L T R A B A J O E S M A S F A C I L 
MI vista se siente mejor y ntás 
fuerte v el trabajo no me resalt» 
pesado. 
Esto se debe a que ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
íatteo. 
Los lentes que me eligieron en 
"LA GAFITA DE ORO" 
me .niedaron tan perfectos quo to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
Recomiendo a mis compañeras que no olviden 
que "LA GAFITA DE ORO" está en O'REILLY 
N 0 . J I 6 , esquina a Bernaza. . . ... J 
frQVlEIVTBRE 24 DE W l ^ . ^ u u t l O DE L A M A R I N A 
/ A G I N A TRES. 
1 
¿•a salud de su niño depen-
de de la leche que toma: 
L a L e c h e " M A G N O L 1 A " 
LLEGA FRESCA CADA SEMANA 
A N T I Z A M O S L E 
Que nadie podrá dar a Vd. artículos, ei 
calidad, surtido, y precio como 
m 
L a s a s ro 
LAS ELECOIOHES EN EL 
T R O A S T U R I A N 
COMITE REELECCIONISTA 
• • • o m 
¡UE fuera un poco niíía 
roma o un poco más 
puntiaguda la nariz de 
Clsopatra, y la suerte 
del mundo antiguo 
también hubiera sido muy diver-
sa. Esta observación le pertenece 
a PascaL Que se leyeran en loa 
Balkanes los ar t íciüos que publi-
ca don Ramiro de Maeztu en el 
"Heraldo de M a d r i d / ' y la suerte 
del mundo moderno cambiaría ra-
dicalmente. Esta observación nos 
pertenece a nosotros. 
El ovillo de los Balkanes ha co-
menzado a desenredarse. Bulga-
ria ha entrado en la "conflagra-
ción" del lado de Alemania, Aus-
tria y Turquía . Sin duda alguna, 
ai'tes de dar este paso, los búlga-
ros estudiaron detenidamente la 
cuestión; mas no la estudiaron 
bien. Habrán examinado el pro y 
el contra; h a b r á n analizado las 
promesas que se les hacían, y las 
probabilidades en que se funda-
mentaban; lo h a b r á n sopesado 
todo; pero no contaron con la lie-
bre . . . Un pobre loco de nuestros 
tiempos de grandeza, se subió un 
c1ía al tejado de su casa, y no de-
jó teja que no levantara de su si-
tio, fie preguntaron lo que busca 
ba. Respondió que buscaba una 
liebre. Le preguntaron cómo po-
día ser que buscara una liebre en 
un tejado. Respondió : 
—Es que la liebre salta donde 
menos se piensa. . . 
Los búlgaros se olvidaron de 
c&ta frase Y lo que menos se f i -
guraron eHos, es que la liebre del 
problema búlgaro iba a saltar, v i -
va y gorda, de una teja del "He-
raldo de Madr id . ' ' Extractemos el 
artículo de Don Ramiro de Maez-
tu. Dejemos correr la liebre. 
Los búlgaros se han inclinado 
' de parte de los imperios centra-
les," porque creen que "van a ga 
nar esos imperios, o que es tán ga 
nau-do." Pero esto es un gran 
error; pudiéramos decir que esto 
es un craso error. En la guerra a-c 
tual, el factor número tiene una 
importancia suprema, Y es abso-
lutamente imposible que los im-
perios centrales "ganen," porque 
se van quedando reducidos a cua-
tro hombres y un cabo. 
Advertimos ante todo, que no-
üotros no vamos a decidir la vic-
toria porque corrnmos la liebre 
del señor Maeztu. Nosotros, en es-
te caso, bomos tan neutrales como 
los tres millones de voluntarios 
que el i'.sñor Maeztu descubrió en 
Liglaterra. Si quisiéramos conce-
der a nuestro ar t ículo una impor-
tancia ton transcendental como la 
que tiene el del señor Maeztu, d i -
riamos que su objeto es demostrar 
otra vez que el sentido común sir 
ve para algo: para que los señores 
Unamunos no tomen gato por lie 
bre. Pero nosotros no decimos na-
d a . . . Don Ramiro de Maeztu dice 
1c que sigue: 
Que eso de que los imperios cen. 
irales se quedan sin soldados, se 
demuestra con unas cartas que en-
contraron los ingleses en los ca 
dáveres de dos alemanes. La pr i -
mera comienza as í : 
"—Es t e r r ib l e , . . " 
Y la segunda termina a s í : 
"—•Ksto es h o r r i b l e . . . " 
Y lo terrible y lo horrible es 
eso: que los cadáveres alemanes 
se lamentan de que en los Impe-
rios centrales ya no queda un al 
ma. Compréndase que esto es te 
rrible y horrible. La desesperación 
de estos cadáveres es para arran-
car lágr imas de angustia. Sobre 
todo, teniendo en cuenta los argu 
mentos que don Ramiro de Maez-
tu añada a sus confesiones. He 
aquí uno: 
"Mientras Alemania era en 
tiempo de paz un país de inmigra-
ción—inmigración que la guerra 
ha suspendido—Inglaterra era un 
T R A J E S E S T I L O S A S T R E 
Elegantísimos modelos 
para señoras y señoritas 




$ 1 4 
Liquidamos un saldo de 
sayas de sarga azul o ca-
simir cuadritos, a precios 
inverosímiles. 
L a s B a l e r í a s 
O ' R R E J L L Y Y 
C O M P O S T E L A 
Se suplica a todos los amigos y simpatizadores de la Candicia-
tura VICENTE FERNANDEZ R TAÑO para Presidente y M A X I -
MINO FERNANDEZ Y GONZALEZ para Vice-Presidente, se sir-
van concurrir hoy día 24 del corriente a las 8 p. m. a los Sa-
lones del Centro Asturiano/ dór ele se celebrará una Asamblea Mag-
na de propaganda en favor de esta Candidatura. 
Por el Comité, 
C. 5305 8d,-20. 7t.-20. BERNADO PEREZ. 
I « E O I S T R A O ' » 
La más fresca 
de todas 
Lamparilla, 34 
Telel y 422 
5242 I5t-i8 
pueblo de emigración;—emigra-
ción que también ha suspendido 
la guerra. Así que mientras loa 
hombres que Aiemania pierde no 
son reemplazados de n ingún mo-
do, los que Inglaterra pierde se 
sustituyen con los que dejan de 
e m i g r a r , . . " 
Debemos añad i r algunos datos 
que esclarecen el argumento de D. 
Ramiro de Maeztu, Pero prime-
rumente, hagamos una sencilla 
ac larac ión: los imperios centrales 
son dos: Alemania y Austria. De 
modo que cuando se habla de la 
inmigración y de la emigraíCión 
no es lícito separarlos. E n Ale-
mania, es cierto que hoy no inm? 
¿•ra nadie; pero t ambién es cierto 
que no emigra hoy nadie de Aus-
tria, Por consiguiente, el problc 
ma es este:—Mientras de Inglate-
r ra no emigra nadie, de Alemania 
y Austr ia no emigra nadie tampo 
co: de Inglaterra, en el año de 
1909 emigraron 185,000 personan; 
de Escoda, 53,000; de Irlanda 
44,000, Total 282,000 De Alemania 
fn el mismo año—últ imo de que 
tenemos estadísticas— emigraron 
25,000 personas; Austria, 275 
mil . Total : 300,000. . . ! 
Pero iodo esto es una pequenez, 
Don Ramiro de Maeztu o M d ó 
otros factores del problema: la 
población del imperio turco; la po-
blación del Egipto que los alema 
nes l evan ta rán contra los ingle 
ses, porque a eso v a n . . . La pobla 
oión de la India, que los alemanes 
levan ta rán contra los ingleses, 
porque .'i eso van también. Y lo 
malo de todo esto es que no solo 
lo saben en Bulgaria; es que tam-
bién lo íaben en los países alia 
ees.. . Y así, en el "Observer*' de 
i»yer, M r . Garvín pedía a los ja-
poneses que les enviaran ¡hom 
bi es!... 
" I E s te r r ib le ! , . 
" lEs to es h o r r i b l e . . . I " 
Y sin embargo ¡quién sabe! SI 
los búlgaros hubiesen conocido 
antes de decidirse por la guerra el 
art ículo de D. Ramiro de Maeztu 
; quién sabe lo que hubiera suce-
dido! Hoy, el sentido común es-
t á desacreditado. Pero es de creer 
que los búlgaros le hubieran dicho 
cu secrete a don Ramiro de Maez-
tu que lo que ellos les iban a pro 
porcionar a los Imperios centrales, 
nc eran terrones de a z ú c a r . . , 
! ¡ E r a el fac ¡ Eran soldados 




Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes: 
Ramón Fernández para un café 
cantina en Prado y Teniente Bey. 
L. Blay para tratante de ganado 
en Vives 149. 
Juan A. Fernández para un bara-
tillo de ropa en el Mercado de Ta-
cón. 
Y Francisco Sanz para un taller do 
lavado en San Miguel 41. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía los certifioa-
dos de habitables de las casas Pe-
ñalver y Arbol Seco y Municipio, so-
lar 3, manzana 5. 
UN INFORME 
El Cónsul de Cuba en Calcuta ha 
enviado al Ayuntamiento de la Haba-
na un informe detallado sobre un 
Mercado Municipal que existe en aque-
lla ciudad, con lista de precáos de las 
mercancías que fijan en grandes car-
telones para conocimiento del público. 
VELADA EN REGLA 
Una Comisión de vecinos de Regla 
visitó ayer al Alcalde para invitarlo 
a la velada que se celebrará en el 
Liceo de aquel pueblo el jueves 25 del 
actual y solicitar que envíe la Ban-
da Municipal para que amenice el 
acto. 
El Alcalde prometió enviar en su 
representación a su Ayudante, el te-
niente Villalón, y ceder también la 
Banda. 
EL 27 DE NOVIEMBRE 
El sábado 27 de Noviembre, ani-
versario del fusilamiento de los es-
tudiantes, no habrá trabajo en las 
oficinas del Municipio, para que los 
empleados puedan concurrir a las 
honras fúnebres que se celebrarán en 
el Cementerio. 
LOS GASTOS DE LAS 
COMISIONES 
De un momento a otro se pagarán 
por la Alcaldía a los señores conce-
jales los gastos por Ooanisiones. 
El azúcar ea Humará 
El señor Luis V. Roig, Cónsul de 
Cuba en Saint-Na/aire, Francia, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
sig-Jiente informe: 
"A la relación de estados ouropeos 
que durante la "zafra" de 1915 a 1916, 
no producirán la cantidad de azúcar 
suficiente para cubrir sus propias ne-
cesidades hay que agregar el nom-
bre de uno más: RUMANIA. 
En efecto, la prensa de "BUCA-
R E T " afirma que el "TRUST I>E F A -
BRICANTES Y REFINADOREfí" ha 
puesto en conocimiento del Ministe-
rio de Industria y Comercio de dicho 
país, que siendo insuficiente la co-
secha de la remolacha, 1© será impo-
sible elaborar la cantidad que re-
n^cto^t;-^/* nAUAT Q.üi&re el consumo nacional. 
E l CALLEJON Di . 
(Viene de la segunda plana) 
vente del expediente el compromiso 
de concurrir a la subasta y ofrecer 
y pagar ese precio, comprometiéndo-
se además a pagar todos los demás 
gastos de transacción, publicaciones, 
escrituras, inscripciones e Impuesito 
de transmisión de bienes y, que, pa 
ra tomar parte en la subasta sea 
(necesario depositar previamiente en 
la Tesorería Municipal, y en efecti-
vo, el 5 por ciento de la tasación, 
depositando eH • importe íntegro del 
precio de la adjudicación, dentro de 
las 24 horas siguientes a la subasta 
y concurriendo al otorgarnienito de la 
escritura ante el Notario que la Ad-
rrámistración señale en el día y hora 
y lugar para el que se le cite y de-
biendo perder el depósito previo que 
quedará a beneficio del Municipio co-
mo indemnización de perjuicios en 
el caeo de faltar a cualquiera de estas 
condiciones. 
Es de Vd. Sr. Presidente, con 3a 
mayor consideración. 
(F.) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
SE VENDE 
una sastrería y camisería, en uno de 
los puntos más céntricos de la Haba-
na. Barrio Comercial. 
Informan en La Nueva Granja, al-
macén de Paños. Riela, 28 y 30. Te-
léfono A-2970. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E I í A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 8. to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
•viernes a las 7 de la mafiana. 
N E C R O L O G I A 
Ayer a las siete de la noche falle-
ció en Ranchoboyero la virtuosa y 
muy apreciada señorita, Rosa María 
Martínez y Saladrigas, prima herma-
na de la distinguida señora doña Her-
minia Saladrigas de Montero y de 
nuestro eítimado amigo Raúl An-
dreu, perteneciente al Cuerpo de la 
Policía. 
El entierro de la finada, que en paz 
descanse, se efectuará esta tarde. 
Reciban todos los dolientes el más 
sentido pésame. 
Tenemos la colección más completa y efe-j 
gante en géneros recién llegados de las maJ 
nufacturas inglesas y francesas, padíeiidorl 
asegurar que nuestra confección es ía más es* 
merada y nuestros estilos los más moderaos. 
FIJESE EN LOS PRECIOS 
T r a j e s d e C a s i m i r 
= CABALLEROS = 
$ 8 , $ 1 0 . 5 0 , $ 1 2 . 5 0 , $ 1 6 , 
$ 1 8 , $ 2 0 , $ 2 4 
en diagonales, armour y vicuñas azul y negrô  
$ 9 , $ 1 4 , $ 1 6 . $ 1 8 
JOVENES 
$ 8 , $ 1 8 , $ 1 2 , 
= NIÑOS = 
ase m. 
4 
u , h ss. se. I ) . S U , S I ! 
A las mamas 
I M P O R T A N T E 
Tenemos el más extenso surtido que jamá¿; 
hemos recibido en trajeciíos para niños de 2 
a 8 años, en estilos marinera, ruso, nipón, 
blusa y francés, a precios verdaderamente ex-
cepcionales, desde 
Especialidad en 
ROPA BIANCA PARA NOVIAS 
cortada de 
París, 
MAISON DE BLANC, 
dedicada exclusivamente a la 
•importación de ropa blanca, de 
ías mejores casas de París, ofre-
ce siempre, al público femenino, 
los últimos modelos en esos ar-
tículos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de la mujer. 
Los modelos 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
Sus precios 
están al alcance de todas I 
fortunas. • 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPjm TELA 3238. 
^A/NO/SCIO ^ 
as 
L o s ú l t i m o s est i los e n abrigos 
m a k f e r l a n d s p a r a cabal leros , j ó v e v 
nes y n i ñ o s . 
nía, durante el año 1914 a 15, se ele-
vó a 30,000 toneladas. 
Como se vé no se trata de un país 
gran productor de azúcar; pero, no 
obstante creo que la noticia podrá 
interesar a nuestros hacendados, tan-
to más cuanto que el Gobierno ru-
mano ha resuelto Importar- del ex-
figuiar 94-96 S. Rafael 16-18 
Telf. A-Z459 Teléfono A6811 
11-24^ 
F A G I N A CUATRO. 
D I A R I O DE L A IvlAic inA N O V I E M B R E 24 DE 1915 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o 
i • 
FRANCO Y BEHJUMEDfl. 
TCLEFUNO A 3723. 
MARIO R O T L L A N T 
E I I . a C K S . ^ 
•RNflMENT4CiON PKOUOa COM LM5 i*MKES 
PURA FflCHAOflS ETC. MtOUlKMStS£ML* 
TflMQUES Y PIEDRAS FILTRO SJOVSKOM Otl 
PRTERTRfiO. ^ / / . 
ESTATUAS Y PANTEONES 1^ 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
A n o n c i o 
L á z a r o 199 
Desde Güines 
^Noviembre, 18. 
E m honor tle Santa Cecilia, 
Organizadas por la Banda Muni-
cipal local durante los próximos días 
21 y 22 tendremos fiestas cinco reli-
giosas. E l programa es variado y sim-
pático destacándole en él "os núme-
ros que se refieren a la misa, proce-
sión y salve, las carreras del club 
ciclista y los juegos de pelota en los 
terrenos de Matrero. 
Fruto». nicin .M 
Si las aguas no los echan a perder 
, como se temió en estos pasados días 
/por los continuos aguaceros que caían, 
la recolección de nuestros primeros 
•frutos menores dará principio de un 
momento a otro con buenas esperan-
zas en los precios. 
i YA nuevo banco. 
Al medio día de mañana, ante el 
notario señor Nlríto quedará constl-
'tuido el Consejo de Administración 
! del Banco Mercantil ue O.üines. 
Conocidas per^onaíidades de este 
distrito formarán parte de esa nueva 
i Institución de crédito, de la cual ya 
dijo que Guinsg y fu jurisdicción es-
peran positivos bínoficios. 
Ottrtos Martí. 
Por el DIARTO de hoy me entero 
que este culto amigo, redactor dol 
I mismo, ha sido operado con buen éxi-
to en la "Purísin.a Concepción" del 
Centro de Dependientes. 
Mis votos porque el rostableci-
V miento del buen amigo sea rápido y 
' completo. 
1 Noviembre, 22. 
Suáres Solís y " E l Capitán No-
mo." 
Muy brevemente visitaron ayer es-
ta población 'os señores don Rafael 
' Suárez Solís y don J . M. Vergani, 
" E l Capitán Nemo," distinguidos re-
dactor y colaborador, respectivamente 
de este DIARIO, quedando el últlíno, 
' que nunca la había visto, muy bien 
• Impresionado del , simpático aspecto 
i de nuestra villa, no obstante no ser 
i éste ni con mucho debido a causas 
que mis lectores ya conocen ni la 
sombra de lo que hace 3 o 4 años 
; era. 
Los estimados amigos a los que 
nuevamente por medio de estas li-
neas reitero mi consideración y afec-
to, después de almorzar en el acredi-
tado hotel "Esquina de Tejas, ' Visi-
taron el importante ingenio "Amis-
tad." propiedad de don Andrés Gó-
mez Mena, regresando por la tarde 
a esa capital. 
l E n qué quedó el proyecto? 
L a culta sociedad local " E l Liceo," 
tiene tomado el acuerdo de laborar 
porque en el parquecito de su nom-
bre, situado frente al abandonado 
edificio que el mitsmo donó para es-
cuelas públicas, se le levante una es-
tatua al Inolvidable benefactor güine-
. ro don Francisco Arango y Parreño. 
Muy loable el acuerdo y muy me-
ritísimo. Más para mover la opinión 
y comprometer al pueblo a ¿iue sé 
intorese en esa obra que es patriótica 
y cultural ¿a qué espera " E l Liceo"? 
Hace tanta falta subsanar ese ol-
vido imperdonable de las generacio-
nes que fueron... 
E l Central "Providencia." 
Del 7 al 8 del prórimo mes proba-
rá sus máquinas el ingenio-central 
"Providencia" de la compañía ameri-
cana, el cual piénsase molerá del 10 
al 11 si el tiempo ie es favorable. 
E L CORRESPONSAL. 
De Luyanó 
Noviembre, 19. 
E l benefteio de E . Torras. 
Atentamente invitado por mi esti-
mado amigo y compañero Enrique 
Torrás, Corresponsal del DIARIO D E 
L A MARINA en Jesús del Monte, acu-
dí anoche a la función que en su ho-
nor organiíó la Asociación de Co-
rresponsales en ol "Liceo de Jesús 
del Monte." 
¿Cómo dejar de as i s t ir . . .? 
Un deber de compañerismo lo re-
quería. Fué aquello, un bello espec-
táculo, donde el simpático joven To-
rrás demostró tenor numerosas sim-
patías en el barrio 
No mentirla si digo que pagaban 
de mil los espectadores. E l programa 
lleno de atractivos y extensísimo fué 
cumplido fielmente. 
E l hermoso salón del "Liceo" os-
tentaba sus mejores galas. Adornado 
con flores en profusión procedentes 
del gran jardín "La Estrella," de Ma-
nuel Senandez. 
Las damitas recluían a la entrada 
lindos bouquets de flores, regalo del 
jardín " E l Fénix," de Panchito Car-
bailo. 
L a concurrencia era selectísima. 
I nm•Milita mejorada. 
Se encuentra nujorada desde haco 
días, una pequeñita hija de mi esti-
mado amigo don rancho Domenech, 
Fué atacada la inleliz criaturita de 
Meningitis aguaa. iue puso en gran 
peligro su vida. Asistida prontamente 
por el doctor Sánchez Ossorio, hoy 
ya está fuera de peligro, acentuándo-
se por momentos su mejoría. 
Sea enhorabuena. 
E l doctor Ai-ocha. 
Para el número SO de la Calzada de 
Luyanó na trasladadc su residencia 
el distinguido doctor Eduardo Aro-
cha con su apreciable familia. 
s.'panlo así sus numerosas amis-
tades. 
Al Secrelario de Obras Públi-
<'a.«. 
Urge la composición de un tramo 
de la Calzada pasando la línea de 
la "Itavana Central,*' que se encuen-
tra en pésimo estado. 
Los vehículos tienen necesidad de 
atravesar un reparto contiguo por 
hacerse imposible el tránsito por la 
calzada. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Rodas 
Noviembre, 14. 
I.os hilleies de lotería. 
Desde que el señor Alcalde en re-
fi 
TI MURA FRANCESA VEGETAL 
L A M E J O R Y M A S S E H C I L L A I1E A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s T a r m ¡ v e í a s y D r o g a e r f \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
Estoy de mi Mujer hasta Aquí! 
E L H O M B R E NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D iab lo , labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela ios nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e : n - t o d a s i _ a s f a r m a c i a s 
P r o f e s i o n e s 
Medicamentos de primeia calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
nita. Atención especiai % loa pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragooes. 
Teléfono A-8897. 
^ 369 Ir* Sm. 
Doctor G. Casariego 
Conmltaa en Obiapo, «5, (altus,) <le 
3 a e. 
E8iM*ciaUBt.i en vías urinarias de la 
Escuela de Taris. Cirugía. Vías uri-
Dárian. vtafMtttndndre: fie seuoraa. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y i i f l* 
M de la Caía de Salad "La Bcoéf»» 
o," del Centro Galieco. 
Ultimo procridimisnto eri ia aplica-
ción tatravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Katael 36, altos. 
D r . V e n e r o 
Kspeclaliata en laa enfermeds-
des genito-urlnar*a3 y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada" 
mente. Consultas de 4% a 6. «¡a 
Keptuno. «1. To:s. A-S*»'-' y F-lSSl. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Caiddr&Kco por oposición de la 
Facultad da Medicina, Cirujano dsi 
HospiVal nürc ero Consulta»: de 
l a a . Consulado, núm. 60 Telé-
fono A-464*. 
M e s de J . y lauro A n p l a 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey 7L 
c. 3998 30t-4 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Fortocarrero 
DCUXJSTA 
GargranU, Nariz y Oídos. Coa-
•ultas p^m pobres: | l -00 al mea 
de 12 a V 
P A R T I C U L A R ES: D E S a S 
San Moulas, 52. Teléfono A-ftRa7 
24192 S! oc. 
A B O G A D O S 
d o c t o » l u í ) mm n o v o 
a b o g a d o 
BtilelB: Gula 43. lBláÍ3i9A-'^31 
tai J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compórtela esquina a Lamparilla 
Cirujano do la Quinta de Salud 
«LA OAUbATV' 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en geneial. Consulta? de i a 
». San Nicolás, 62. Tel. A-2071. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Emcc-
vencioe y del Uobpiial Num. Uno. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS UIU" 
NARIAS, S I F I L I S Y BlffTOEMJS. 
DADE6 V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E S A 6 P. M. E X CTHA, NU-
MERO 69. ALTOS 
263:0 31 no. 
dente "bando" y en cumplimiento de 
órdenes superiores, recordó a los ex-
pendedores de billetes de lotería que 
no podían cobrar mtls del cinco por 
ciento de prima sobre el valor de loa 
mismos no se vé en iodo el pueblo 
una fracción de billete; cualquiera 
diría que en Rodas no se juega la Lo-
tería Nacional. Pero el billetero sub-
siste, como existe el 'puesto fijo" 
solamente 4uo los billetes "no se ven" 
ni ellos, los expendedores, los propo-
nen; pero el pueblo que no puedo 
dominar su. afán de buscar la fortu-
na en la suerte, llama al blletero re-
servadamente, y le toma los billetes 
como si fuera mercancía prohibida, 
pagando un sobreprecio superior al 
que antes pagaba. Resultado: que la 
moralizadora medida de las autorida-
des ha venido a "perjudical" al jima-
dor de billetes, pues que los paga hoy 
más caro. , 
Que imnorta que las autoridades 
persigan al expendedor que cobre 
más de un 5 por ciento, si el jugador 
busca al bllloteio y lo . paga a gusto 
Un 25 por ciento sob^ el valor del 
billete. En vano será el empeño mo-
ni lizador de las autoridades si el 
pueblo no les presta su concurso. 
Itoda distinguida. 
A las nueve y media de la noche 
del miércoles 10 del actual unieron 
sus destinos ante e! altar católico, la 
csp-ritual y distinguida, señorita Gul-
llormina Rangel Hernández, y el ri-
co colono, muy correcto caballero, Mr. 
Roberto H. Mathew. 
L a ceremonia nupcial pe celebró en 
la morada de los padres de la novia, 
los estimados esposos Rangel-Her-
nández, oficiando el Uvdn. Daniel Po-
wers de esta Parroquia. La concurren-
cia selecta y numerosa, fué esplén-
dida y finalmente atendida. 
A las once de la noche y en el 
"Rápido" que pasa por Rodas, toma-
ron pasaje para la Habana los jóve-
nes desposados, cariñosamente despe-
didos por sus numerosos amigos. 
Que les sonrían siempre las dichas 
del presente. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Matanzas 
Noviembre, 1C. 
De la Haoana ha regresado el se-
ñor Alejandro Barrlentü, Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas.de Matanzas, 
y a donde fuera a gestionar varios 
créditos y la situación de otro«, para 
dar comienzo cuanto antes a distintas 
obras de utilidad pública. 
E l señor iJarricntos e^tá satisfecho 
del éxito que ha obtenido en sus ges-
tiones, lo que nos hace suponer que 
muy pronto se empezarán algunos 
trabajos por ei Departamento de 
Obras Públicas. 
Hemos tenido noticias de buena 
fuente, de que en esta ciudad se ha-
llan en circulación algunos pesos fal-
sos del cuño cuuano. 
Lo ponemos en conocimiento del 
comercio, para que no se deje sor* 
prender. 
En la Estición Sanitaria ha sido 
curado por los doctores Font y Ro-
dríguez, el menor de finco años Ju-
lio' C. Castañ.v., hizo de nuestro esti-
mado amigo ei señor Federico Cas-
tañez, cortea jal por el Partido Con-
servador del Ayuntamiento de Ma-
tanzas. 
riesentaba el aludido menor la 
fractura completa de la pierna dere-
cha y que i0 produjo al -caerle enci-
ma un motociclo. 
Los referidos facultativos procedie-
ron a aplicarle los Rayos X y le colo-
caron un csculcto en el miembro 
fracturado. 
Sentimos el percance y hacemos 
votos por el restablecimiento del 
pobre angelito. 
Be halla guardando cama, el sabio 
cubano señor Emilio Blanchet, C a -
tedrático de Historia de nuestro Ins-
tituto de SoKunda Enseñanza. 
Hacemos fervientes votoa por el res-
tablecimiento doi ilustre enfermo. 
Estando de cacería nuestro esti-
mado amigo el señor Pedro Esfévez, 
al pasar junfo a un cercado, próximo 
a esta ciudad y en compañía de un 
amigo, salieron de una casa tres pe-
rros, atacando con furia al señor E s -
tévez, quien no tuvo tiempo de de-
fenderse y siendo mordido de un mo-
do atroz por los tres perros. 
Conducido a ia Estación Sanitaria, 
fué curado por los doctores Fonts, 
auxiliado do ¡us practicantes Castilló 
y Rodríguee de una herida grave 
en la mano derecha, uño de cuyos 
dedog estaba triturado. Además pre-
sentaba distintas contusiones. 
Después de curado fué trasladado 
a su domicilio c j señor Estévez, don-
de lo visitan numerosos amigos. 
Lamentamos lo ocurrido al distln* 
guido amigo y deseamos su restable-
cimiento cuanto antes. 
Todos los procesados pozan de 
grandes simpatías y estimación en es-
ta sociedad. 
Asesinato Ilustrado. 
E l Alcalde de Cidra ha pasado el 
siguiente telegrama en la mañana de 
hoy. 
Señor Orbernador Provincial. 
Cidra, Noviembre 17. 
Matansas. 
Anoche a las nueve, Esteban del 
Rosario pretendió asesinarme mi do-
micilio. Jefe policía evitó caso, de-
teniendo indlvlJuo. Galis Menéndez, 
Alcalde. 
Causa ruidosa. 
E n la madrugada do hoy le fué 
comunicado el auto de procesamien-
to a los señores General José Ramón 
Montero, Alcalde Municipal, ai Te-
sorero y Contador del Municipio Car-
los Caballero y Pablo Oliva, en cau-
sa por malversación de caudales, se-
gún de nuncia que hizo el señor E n -
rique Llanos y que a virtud de ella 
la Secretaría de Gobernación ordenó 
una visita de inspección, dando por 
resultado la comprobación de gra-
ves Irregularidades en el Municipio 
matancero. 
Tan pronto tuvieron conocimiento 
del auto de procesamiento los expre-
sados señores, x^icstaron la fianza 
que se les exigía para gozar de liber-
tad, o sea tres nijl pesos al Alcalde, 
cuatro mil al .señor Caballero y mil 
al señor Oliva. 
L a Compañía "La Fideli" facilitó 
la fianza en la mañana de hoy. 
EL CUIDADO DE LA INFANCIA 
L a consagración de nuestra 
Catcdnil. 
En la mañana de hoy, se celebró 
e rtel hermoso templo de la Catedral, 
la Consagración de la misma, revis-
tiendo dicho acto la solemnidad de-
bida. 
L a sociedad matancera, en pleno, 
ha presenciado tan grandiosa fiesta. 
E l hermoso edificio resultó reducido 
para darle acceso al numeroso públi-
co que desde muy temprano se había 
congregado en el lugar indicado. 
E L CORRESPONSAL. 
Una de las grandes responsabilida-
des que tienen los padres, es la del 
cuidado exquisito do la salud de sus 
hijos, porque ellos, más que nadie 
están obligados a evitar por todos 
los medios que los niños enfermen, 
que contraigan afecciones que puei 
der ser de graves consecuencias. 
Para que los niños gocen siempre 
de igual salud, no sufran trastornos 
en su organismo consecuencia de los 
cuales son afecciones y dolencias de 
difícil curación y que arruinan la ni-
ñez, haciendo luego hombres en-
clenques y poco aptos para la vida, 
se hace preciso que en la casa de fa-
milia haya un filtro Fulper, que fil-
tra el agua asombrosamente, deján^ 
dola limpia de gérmenes y sucieda. 
des, y por tanto la deja como debe 
ser, bebida sana y buena. 
El filtro Fulper es inconfundible 
con ninguno porque muestra en su. 
frente su nombre Fulper, que es la 
mejor garantía de bondad. 
En El Palacio de Cristal, la gran 
locería de Teniente Rey y Cuba, de 
G. Pedroarias y Co., Teléfono A-2982, 
hay filtros Fulper do todos los tama-
ños, de todos los usos y para todas 
las aplicaciones. El Filtro Fulper, 
tiene cámara para hielo y ello permu 
te que al tiempo de filtrarse el agua, 
se enfríe. Eso es una gran ventaja, 
una cosa práctica y provechosa, por-
que economiza hielo. * 
Desde Artemisa 
Noviembre, 15. 
L a Aricnüsa cIéclrU« adminls-
tnuUk por la planta eléctrica 
de Ra tu bañó, t n a verdadera 
organización en beneficio do 
los íim.vuinidoi'cs. 
Empecemos esta correspondencia 
haciendo una aclaración. 
A poco de encargarse la compa-
ñía Planta Eléctrica de Databan^ 
de la administración de la Artemisa 
Eléctrica, publicamos distintas co-
rrespondencias inquiriendo de aque-
lla compañía la aclaración de nume-
rosas dudas que nos surgieran el ines-
perado cambio. 
Y esas dudas parecían tener su 
fundamento habida cuenta de que 
unos trescientos abonados a la Arte-
misa Elíctrica tenían depósitos, no 
menores de diez pesos moneda ofi-
cial, para responder al consumo y a 
los metros Contadores que a cada uno 
se le colocaSa, así que firmara el 
contrato de suministros de corriente. 
No pasaron muchos días sin que 
el doctor Antonio S. de Bustamante, 
antiguo amigo y talentoso compañe-
ro, en distintas cartas cruzadas con 
el que suscribe nos diafanizara ese 
asunto que sin reserva alguna produ-
jeron la conclusión siguiente: Los co-
bros hechos por la Planta Eléctrica 
de Batabanó, Administración de Ar-
temisa Eléctrica, a los abonados de 
ésta, son legítimos; y en lo que res-
pecta a aquellos depósitos, únicamen-
te pueden reclamarse a la compañía 
Artemisa Eléctrica. 
Y el Igual que el doctor Bustaman-
te, nos convencieron los señores Spen-
cer y Alvarado, hoy Administrador de 
esta planta. 
De ahí que no insistiéramos sobre 
ese particular y recomendáramos a 
nuestros clientes no obsruecionar la 
obra de organización propuesta por 
la Planta Eléctrica de Batabanó, que 
solamente viene a continuar sumi-
nistrando el fluido a la población de 
Artemisa, de la manera autorizada 
por una de las cláusulas del contrato 
c< lobrado con la entidad deudora Ar-
temisa Eléctrica. 
Y sépase que si silenciamos fué por-
que gracias al tacto e Inteligencia 
depplegada por el nuevo Administra-
dor señor Jerónimo Alvarado, siguien 
do las Instrucciones del Vicepresiden-
te de la Planta Eléctrica de Batabanó 
señor P. T. Masón,, hoy todos los abo-
nados cumplen perfectamente sus 
compromisos. 
Hecha la anterior aclaración, hable-
mos acerca de la nueva marcha de 
la Artemisa Eléctrica, administrada 
por la Planta Eléctrica de Batabanó. 
Asi que el hoy Administrador de 
los Ferrocarriles Controlados y Vice 
presidente de la Planta Eléctrica de 
Batabanó, agotó los recursos para al-
canzar de la Artemisa Eléctrica el pa-
go de los miles de pesos que le adeu-
daba para cobrarse. 
En efecto, con todos los requisitos 
la Planta Eléctrica de Batabanó se 
encargó de la administración de la 
Artemisa Eléctrica por expresa auto-
rización del señor Heriberto Clews 
su presidente, que comprendiendo el 
estado anormal, y cada vez peor, de 
la última halló de esa manera la 
mejor solución del asunto. 
Entonces 'a Planta Eléctrica de Ba-
tabanó nombró Administrador a un 
«experto empleado, como el señor Je-
rónimo Alvarado, quien inmediata-
mente organizó el servicio como pro-
cedía, a tal punto que sabemos ha 
merecido la felicitación de sus je-
fes. 
Hoy ya tenemos la Artemisa Eléc-
trica sirviendo al público perfectamen 
te y con toda ia atención que se debe 
a sus muchos abonados. 
Gracias a la Planta Eléctrica de 
Batabanó que en bien de esta villa 
no quiso emplear medios radicales 
contra sus deudores. 
Y si sobre este particular hubiere 
alguna duda por parte de quienes aún 
dudan de los procedimientos emplea-
dos por la compañía acreedora, gus-
tosamente se los aclararemos. 
- ---- -- K> î2fe»£25̂ §£2Sifî í¿̂ . 
De la Judicial 
POR FALSOS INFORMES 
El agente Leopoldo de la Barrera 
detuvo a José Rodríguez Somoza, 
vecino de Amistad 71, por estar re-
clamado por falsos informes. 
POR ESTAFA 
Los agentes González Llórente y 
Blanco arrestaron a Demetrio Alva. 
rez Pérez, vecino de Sau Ignacio 47, 
por estar acusado de un delito de 
estafa. 
POR RIÑA 
Los mismos agentes detuvieron a 
Marcelino González Quintero, vecino 
del Hospital Número Uno, reclamado 
por riña. 
DIENTES FLOJOS P I O R R E A ALVEOLAR 
Tratamiento mundial, mediante el análisis del pus PIORRE1CO 
aplica«i6n de la "VACUNA SENSIBILIZADA," por el método ' 
doctor Baas y Harria. Tratamiento heroico y rápido 
Hora fija. ^ 
D O C T O R M I R E T 
(onsrulta de 12 a 5.—San Miguel, 72.—Domingos de 9 a TI. 
C 4826 _alt i s i i a 
R E T F u R S . 
T A R O E t TEL. A-2264. 
CAÍTDÍIUS BE C1ZA fiiWSTIZlDCS Y A PBECIOS SIN MHPETESCU, EN 
" L i Armería" - 0 B R A P I A , 2 8 • Bakana, 
5181 alL In. t o Noit 
Un centenar de... 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
'Después de sucesivos aumentos ae 
capital, él Banco Nacional, funciona-
ba últimamente con T R E I N T A Y 
CINCO MILJ^ONES D E PESOS de ca-
pital Boclal, y poseía FONDOS D E 
R E S E R V A y FONDOS D E P R E V I -
SION, que duplicaban ese capital con 
exceso. De allí la altísima cotización 
que alcanzaron en ¿os mercados mun-
diales sus accionas, que efan tenidas 
como uno de loa valores de carácter 
más sólido y consarvador, entre los 
americanos. Quizá no exageremos al 
decir, que era el valor de mayor co-
tiaaclón do toda la América Latina. 
E l hábil Comité Directivo de este 
Banco, vló con clarividencia suma, 
hacia donde era conducido el país; 
quizá no previó hasta donde podrían 
llegar las desgracias de la Nación, pe-
ro prudentemente supo guiar sus ne-
gocios^ para poner a salvo los capi-
tales que le hablan entregado los ac-
cionistas para su manejo, y así es co-
mo empezó a exportar metales, que 
poseía en superaoundancia, pues ya 
hemos dicho que ê a billetes alcanza-
ron el favor oúblico m&a completo. 
Fiel observadora de la ley, esta insti-
tución dejó en ¡sus cajas las reservas 
que su concesión lé exigía; y condu-
ciéndose con habilidad «urna, apoya-
da en la postrera legislación promul-
gada por el Gobierno del general Huer 
ta, hoy cuenta con las reservas que 
esa ley le Impone para salvaguardar 
sus emisiones, cuenta con la cartera 
más limpia de los bancos mejicanos y 
con propiedades adquiridas en la ges-
tión de b u b negocios, dentro de los 
términos de su concesión. Estamos en 
aptitud de afirmar que el Banco Na-
cional, ha eido verdaderamente escru-
puloso en cumplir con la ley, siendo 
siempre verdaderamente conservador 
en todas sus Operaciones. 
No obstante haber puesto en sal-
vo su capital social y fondos de re-
serva, si hoy se pone el Banco en 
voluntaria liquidación, que será, si 
así lo hace, porque na de ver muy os-
curo él porvenir del país; posee en 
bus oñeinas centrales de la capital do 
ia República y en lag de bus Sucur-
sales en los estados mejicanos, ele-
mentos suficientes para cubrir a la 
vista toda eu emisión de billetes, y 
aún sobrará, mucho para sus accionis-
tas. E l Banco Nacional nada debe a 
nadie por otro concepto que no sea 
por sus billetes, v tenemos cierta no-
ticia, de que esta institución de crédi-
to, ha venido recogiendo desde hace 
tres años sus billetes de gran valor, y 
solo emitió para servir a las necesi-
dades de quienes ie distinguían con 
su confianza, billetes de valor de un 
peso, cuando había ya desaparecido 
la moneda acuñada. 
Seguramente que por ningún mo-
tivo podrá el gobierno actual de Mé-
jico, intervenir en este Banco. Podrá 
sí, como ya lo ha hecho, exigirle que 
se ponga dentro do las disposiciones 
legales anteriores a ¡as leyes últimas 
dadas por el gobierno del general 
Huerta, y en este caso, quizá, con-
venga a los intereses del Banco para 
no acceder a esa demanda, ni tam-
poco discutirla, cuino qulaá tenga ex-
pedito su derecho para hacerlo, po-
nerse en voluntaria .Iquidaclón. fil tal 
hace, habrá realizado para sus ac-' 
cionlstas el negocio más estupendo 
que haber pueda, pues quizá les en-, 
tregüe hoy, utilidades superiores al 
las que pudiera obtener si continuara 
sus operaciones por luengos años, sin 
correr ya ningún riesgo, de los que1, 
necesariamente habría de correr. 
Tengamos en cuenta que el Banco 
pag.irá con Igual moneda a la que1 
a éi lo pafftmn ana deudores. Pista es | 
sin duda alguna el BIELl 'JTE COK8-
TITUCIONALISTA, pues no existe I 
Otra de curso loga', en aquel país. 1 
Con solo la reserva metálica que el ¡ 
Banco ha de conservar para estar 
dentro do ;a última ley, tendrá para 
pagar todos los oillete^ en circulación 
y sobrará una suma enorme, pues que 
el "peso" papel moneda carrancitíta, 
de valor liberatorio r.linltado, está co-
tizado hoy al decidor de seis centa-
vot< oro aroerlcaiK), que equivalen en 
moneda mejicana de plata u oro, al 
doble, o sean doco centavos. Recor-
demos que el pê o mejicano, moneda 
acuñada, tiene un valer fijo en rela-
ción con b u s contenidos de metal, que 
son teóricamente de cincuenta centa-
vos oro americano, de cuyo valor se 
deduce una pequeña fracción que ga-
nan los cambistas. Puede, pues, él 
Banco pagar todo bu reducido pasi-
vo, y conservar su cartera que quizá 
le venga a .ser pagada en tiempos me-
jores, cuando va oí gobierno que hoy 
empieza en Méjico, haya logrado acre 
viitat.se y b u "papel moneda" haya al-
cansado, como la alcanzará en ese i 
caso, una apreciación mucho mayor l 
que la actual. Los accionistas tienen 
pues, sus capitales aseífiirados en el ¡ 
ext ranjero, en buenas monedas de l 
oro. Tienen, adamás. Ia perspectfra 
de ver aumentarde estos Junto con el 
crédito de Méjico, y, habrán perdido 
sí, su concesión; »íero en canibío ha« 
brán salvado de ejormeg iveligros qu. 
hubieran corrido ú esa» enormas r^, 
servas hubieran e¿tado en « o b ca* 
jas. I 
L a nación mejicana, sufrirá xrna 
pérdida enorme, a l ter desaparees» 
de su territorio una, tan prestigiosa, y 
útil instituci-Sn. qze va a. podersa 
reemplazar en muchos años; pues-aúni 
cuando la forjada liquidación^ anta; 
exigencias inusitalas, proporcione a. 
sus capitalistas ana. preciosa, atilidad-
esto no les ha ie sugerir el deseo dáó 
volver a invertir su» capitales en. jJtér 
jico, tanto más, cnantoi qaei para, 
cuando el actual conflicto «tnropeo 
termine, han de icrmr los capitalis-
tas del viejo muad.^ maneras mil do 
hacer inversionas en sus países, en. fnr 
nía verdaderamente luicrativa.. La. re-
volución, por exigencias que verda-
deramente no se explican.. hahráL he-
cho emigrar una enorme suma, l a mi-
li ono?, que, nos atrevemos a. predecir,, 
"esos," como las tralondrmaa. da BfecJ 
quer, "esos, no volverán." 
Habana, Novlemhre 12. Sts rSEOfii 
De Cienfiíeps 
Noviembre, líL 
T<t tndtKtria rodada. ^ 
Cuamio ge preseortó. el ton» de tai 
apertura de la calle de &rm Carlhs; 
en nuestro Consistorio s* raaqjió el 
"quorum."" Por cierto» que esa. Bemro-'; 
sa sesión, por lo largan rrarttó el par-
to de los montes- Se distactió por 
espacio de dos horas y se prorragit 
oficialmente, y después de tanta ha-
blar, resultó coma labojr productivas' 
que sólo se había aprobada- eL actaJ 
de la sesión anterior. 
Mientras tanto ¿a imluBtrirt rodada.' 
continuará rodando de1 La Ceca tu L»,! 
Meca, dando tumbos- y quien, sabe st 
más de un disgisto a nuestros: conve-
cinos, esperando a que le arreglen eLi 
lío que para ellos es de capital Im-
portancia: que le consientan enitajitOi 
se pavimenten o pongan en condicio-
nes de ser utilizadaB las calles restan-
tes, d tránsito por la. de San Carlos,, 
a cuyo efecto el «eñor Contratista del> 
Paseo tiene qua dejarla, abierta, a l 
servicio, 
Kl general CárrOlo, nuestro Gober-
nador Provincial, debe tomar cartas: 
en este asunta. L a exige la saPud pú-
blica. 
E L CORRESPONSAli. . 1 
Dr. Gálvez Guillém 
Impotencia, Pé rd idas «emimu 
lee. Esterilidad, Venéreo, Sir. 
f i l is o Hernias ^ Quebrado-
ras. Consultase de 12 a 4. K 
4 9 . H A B A N A , 49 . 
SSPECIAL P A R A LOS PO-
BRES B E 3 Vjt •> 4 
NEVERAS DE METAL 
" W H T T E F R O S " 
"POLO N O R T E " 
V "ALA5KA."" 
Higiénicas jr elegantes 
$ 8 a $ 7 5 
PIDA CAIALOGÜ 
FRWK G. R08INS Co. — BABAfliL 
C 4472 a l t l 5 t - 4 
| [ mejor a p t i i r a de \m 
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Nuevo y dicaz en ia G O N O R R E A . 
^O^TEMBRB 24 DE 1915. DIARIO DE LA MARINA P A G I N A OINOO. 
yantados de haber nacido, porque tomamos. 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
jfo cabe ya duda. 
viene al Nacional, y solo al Na-
na' !a gran caníant'e -A-1̂ 6̂ 11 
"i^iia»09 doctor Pablo Desver-
• honorable Sfcrctario de Esta-
Mlegó en el día de ayer, como con-
J¿:ión de !o que antecede, un ca-
r L l señor Benjamín Gibcrga, nues-
'-5 Miuistro en la Argentina. 
fal manifestación, por autorizada, 
re carácter oficial 
dice el D I A R I O en la sec-Lo qlie 
^.atial de la mañana es el me-
10 comentario de tan debatida cucs-
ión. 
La GalU Curci se dh-igió primero 
, jcñor José Veiga Gadea, miembro 
-opineute de la Colonia Gailega y 
onociflo dilettante, diciéndole, desde 
ían Paulo que "garantizaba" que 
Huiría a la Habana en Encimo a 
-ntar contratada por la Empresa 
jracale; luego dirigió saludos a la 
eñora del Primer Magistrado de la 
¡epública y al Alcalde; más tarde e] 
linistro de Cuba en Buenos Aires le 
itilfesto al general Freyre de An-
¡rade que Bracale le había presentado 
Attbas del contrato con la Galli-Cur-
El cablegrama dirigido al Alcalde 
3 luego confirmado per ol Ministro 
iiietancias del Centro Gallego, y 
¿ora llega el despacho oficial por la 
diplomática a fijar la verdad. 
NI una palabra más. 
* * 
Los Martes del Mascota. 
Están consagi'ados, de semana en 
.nana, por la simpatía de un publi-
que es siempre numeroso, siempre 
istinguido. 
Sctt esas las noches favoritas de 
as familias del Vedado para reunir-
en el elegante Cine de la bella ba-
ñada. 
Es ya lo convenido. 
Algo como una consigna que todos 
iguen obedientes. 
Anoche, que tenía como gran ali-
iente la velada el estrenó de La 
embra de Kiiraet, la preciosa film, 
¿undante en pasajes sensacionales, 
e vio el Cine Mascota favorecido por 
ma concurrencia eBCOgidísima. 
Una vez más quedó confirmado el 
rivilegio de esos martes. 
Tan animados. 
En señal de cordialidad. 
Las dos revistas E l Porvenir y Ju-
entud, puestas de acuerdo, celebrai'án 
Va sus veladas en días distintos de la 
imana. 
Seguirán las del primero en el Ci-
e Olympic los sábados. 
Y las del segundo quedaron inau-
Hiradas en Miramar, para todos los 
artes, en lo sucesivo, desde la no-
ie de ayer. 
Estuvo animadísima. 
Veíase de mano en mano el último 
¡úmero de Juventud, donde aparece 
n la plana de honor el retrato de 
íosita Perdomo y Albertini, la lin-
lísima triunfadora en el segundo es-
rutinio del certamen de niñas abier-
o en tan simpática publicación. 
Entre la concurrencia, muy nume-
osa, por cierto, descollaba una le-
[lón de encantadoras. 
Angelina Armand, Gracy Pantin, 
Margot Martínez, Carmen Pilar Mo-
aleŝ  Mercedes Valdés Chacón, Noe-
H Rivera, Elenita de Arcos, Aina-
da Reyes Gavilán, Nena Weis, Ofe-
14 Reyes Gavilán, María Julia Mo-
JJJi Conchita Martínez, Sofía Ba-
7era8, Cui-melina y Esperanza Mar-
P*, Merceditas y Lolita Montalvo, 
m Suárez, Lolita Mendizabal... 
Estreiia Fonts, María González, 
wí Brown, Alicia Lliteras, Mana 
epesa Soto, María Antonia Sando-
al. Rosita Diaz. Elisita Menocal, Cu-
¡™» Alfonso. Olimpia Goizueta, Ana 
•lana Maciá, Vlocntica Barraqué, 
l^merica Núfieg, Gloria Reyes Gavi-
an. Margot Alfonso.. . 
. iwlttt Bosque, Gloria Sánchez, Ma-
la Antonia Alonso, Lolita Montalvo 
ŝaladrigas y Berta Ponce. 
Kosita Pndomo y Elisita Edel-
n^n, tan encantadoras. 
pm'?a ^ ^ d a d deliciosa formada por 
^nuiita Aguilej-a, Alicia Steinhart y 
jIyia Viliaión. 
x ^ linda Lillian Vioites. 
* * * 
Días. 
Algunos saludos más. 
Para las Floras que esta mañana 
olvidé en mis Habaneras inadverti-
damente. 
Flora Casuso de Crespo. 
Flora Rivas de Mora.' 
Flora Bravo de Bergíol. 
Y las señoritas Flora Rodrigue* 
García y Fiorita B^rgiel. 
¡Felicidades! 
* * * 
Esta noche. 
Noche de gala en Fausto. 
Y miércoles blanco do Payret con 
el estreno de la película L a manigua 
o la mujer cubana, ilamada, por la 
expeotución que ha despertado, a una 
gran entrada. 
¡A escoger! 
Enrique F O N T A N I L L S 
r*-w**MJr*Jr/T******** 
"la Casa Quintana" 
E S P E C I A L P ARA R E G A L O S 
Galtuno, 76. Telefono A-42(j4 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedados. 
í s l e Re?la 
E l Dr. Apeztoguia. 
Llegue hasta nuestru particular ami 
go y buen compañero en la pn n.<;i 
doctor Justo ApoKteguía, la adhesión 
ferviente <iue bi-̂ n merece. 
Los eorrespon.íi'.eri están en el de-
ber de rorrespondoi- en todo momento 
y en todas ias ocabiunes con sus 
buenus cumpañet-js. 
Couro Kspañol. 
No es cierto, como ee ha propala-
do, que las fiestas de la inauguración 
del nuevo edificio del Centro Espa-
ñol se les preieada revestir de ca-
racteres de alto rango. 
No se ha pénca lo en trajes de eti-
queta. Cada cual poorá aslslir trajea-
do en ia Turma i u u le plaaca. 
Üuena armuiiín. 
Pese a los quo crujen de envidia, 
la armonía MkJtttlllittl entre cubanos 
y españoles en ¿sta localidad esta, pa-
tente, í como deincsti-ación de ello, 
nada puede comprobarlo mejor, que 
la convivencia ínüu.a que a diario se 
observa en nuestra sociedad. 
Lato significativo lo tenemos, en 
que aún no se ha inaugurado el edi-
ncio social del Cenrru Lspañol; y ade-
más de euiuar c j u gian número de 
cubanos a^ociadoti, personas do re-
lieve local, corno son el doctor Lo-
redo, alcalde; ©1 Covunel Molina, i'ie 
sidente do los Veteranos, ei señor Mi-
guel Zaldívar, el s^ñor Tiris y otrub, 
no faltan noche aigtna a los salones 
dedicados j í recroo. 
Caíuliduios u Alcalde. 
La política paiv^u otrecer huevas 
sorpresas según bé i.-próxima el mo-
mento culminante. 
Ya tenemos en actividad las pro-
pagandas locales ra la la candidatura 
üe alcalde. 
Los conserva Joros se disponen a 
trabajar distintos candidatos, sonan-
do ya el señor Jasó García Mesa— 
y el señor Félix tíeiard, elementos de 
crédito y estimación general. 
Además, ia reelección del doctor 
Loredo y la candidatura dei señof 
Francisco Duque, oiguen su curso. 
Los liberales, inician la propagan-
da por loa señores Víctor Yidaurra-
zaga y Francisco Alvarez. 
También concurren en estos can-
didatos solvencia social y económica, 
teniendo en su abono aprecio pupu-
lar. 
E n perspectiva. 
E l semanario locar " E l Comercip 
Reglano" en aartaniEw artículo, da la 
voz de la alerta pi r cierto propósito 
que se ha insinuado de llevar a la 
práctica la construcción de un mer-
cado. 
Igualmente je pregona, la instala-
ción de una nuova industria carbo-
nera cuyas jejt.ioacs parecen estar 
a cargo de un miembro del consisto-
rio. 
Todo esto se murmura e impresio-
na mal la opinión, pues tanto la pren-
sa local como la vox poimll, anuncian 
co;as desastrosas. 
Para informar cen detalles y la 
mayor veracidad irvestigaremos. 
I na vclad i. 
E l jueves se ofrecerá en los salo-
nes del Liceo, ?a velada av>%< que 
los conservadores 'levan a efecto pa-
ra conmemorar el aniversario de la 
muerte de don Tomás Estrada Pal-
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C 5339 2t-23 
Club Gijonés 
J U N T A G E N E R A L 
E l próximo viernes se reunirán «a 
| Junta general, los alegres playos qu« 
I forman el simpático Club Gijonés. 
L a reunión será muy importante 
i pues se han de tratar varios asuntos 
i y de la más completa reorganizador 
de la sociedad. 
También se tratará de la estañen 
i en Cubá del notable artista Pac( 
I Meana, director de escena del teatre 
i "Campoamor." 
Ningún gijonés debe faltar el vier 
! nes, a la junta, que se celebrará v 
¡ uno de los salones del Centro Astu 
rinno a las ocho de la noche. 
E s necesario que aquel important 
Club asturiano, resurja a la vida ac 
; tiva, para que sus fiestas, sean pun 
! to de reunión donde concurra la so 
! ciedad cubana y española. 
¡GijoneseB, es necesario trabajar, ; 
| para ello tenéis que acudir a la pro-
¡ xima junta genei-al! * * * * * r 
IF MESA « " ^ s - ^ 
| i t I l l L U t t j^og y grabada ; 
j medemos. ECONOMIA pcat iv» a 
i * ios anuiuaanttts*—CUBA 6%— i 
! 1 Teléfono A-Í937. I 
— 
U FEMME CHIC A PARIS 
L a mfia solicita-Ja de todas las re-
vistas de modas. 
E l número de Noviembre que trae 
preciosos modelos de toilettes para 
invierno, se encuentra a la venta en 
su agencia. 
L A S AI ODAS D E P A R I S 
Librería fie Jos í AlbéUk 
liclasco.ün. 32-15. 
También lia llegado el número de 
sombreros de la Femme Chic, con 
modc'os elegantísimos. 
Pronto se agotarán. 
Pídalo por telérmo A-5893. 
C 5312 2d-21 8t-22. 
*************************** A 
Oradores serán ti señor M. Coyula 
y el doctor Ricardo Dolz. 
L a Cruz Koi.u 
Esta noche martes .se reúne el Co-
mité Municipal de la Cruz Roja, para 
tratar asuntos Je Interés a este or-
ganismo. 
E L . CORRESPONSAL. 
LA ZARZUELA 
COIÍSES — C O R S E S 
Wam«-r, hay formas elegantísimas 
a l j 1̂ 2 y 2 pesos. Son baratísimos. 
Neptuno y Campanario. 
R O M Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart. las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu: 
fos e infalibles. E n Droguerías y 
en Riela número 99, se venden. 
A ia Secrelaria de Sani-
dad 
Se ha resuelto hasta nueva orden 
que el letrado señor Carlos A. Obre-
gón y Ferrer, oficial de segunda 
clase de la Secretaría de Obras Pú-
blicas pase a prestar sus servicios en 
comisión, como Letrado Consultor 
auxiliar a la Secretaria de Sanidad. 
Nuevo Toíario. 
Para servir la Notaría en esta ciu-
dad, por fallecimiento del quo la 
dtvismpeñaba dotor Alfredo Caste. 
llanos y Arango, ha sido nombrado 
el que lo es de San Cristóbal, doctor 
C. Gutierre» de Celis. 
E L " C I S N E " 
E s el abanico de moda. 
Está pintado en tela de hilo. 
E l varillaje tiene incrustaciones de 
nácar, que le dan aspecto sumamente 
fino y aristocrático. 
E l abanico "Cisne' es el que más 
se ve en salones y paseos. Lo hay en 
seis colores. Colores de unos tonos 
delicados que constituyen la última 
novedad. 
E l abanico 'Cisne" de reducido 
precio, es de " L a Complaciente" y 
" L a Ekpeeiar. 
Dado su buen gusto tenía que ser 
de esas conocidas casas. 
Robes & Gliapeaux 
De Hacienda 
E X P E D I E N T E CONTRA UN 
P R A C T I C O 
L a Aduana de Clenfuegos ha re-
mitido a la Secretaría de Hacienda 
el expediente instruido contra el 
práctico Ramón Fraginal, por ave-
rías que causó al vapor noruego 
"Tdiym" a la salida del muelle le 
Juraguá, declarándolo respomsablo 
por falta de cuidado y celo en el 
cumplimiento de su deber. 
L a Secretaría de Hacienda proba-
blemente aprobará lo resuelto por 
el Administrador de la Aduana. 
% * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
UX NIÑO INTOXICADO 
A las once de la mañana de hoy, 
fué asistido en la Casa de Socorro de 
Jesús del Monte, por el doctor Gar-
cía Domínguez, el niño de tres años 
de edad, Alfredo Ovillo, vecino de 
Serafines, 3. 
Presentaba síntomas de intoxica-
ción, de pronóstico grave. 
L a mamá de Alfredo, manifestó a 
la policía, que dicha intoxicación la 
sufrió su pequeño hijo, al ingerir en 
u descuido suyo cierta cantidad de ¿tt 
líqudo que había en una botella, pa-
ra dar fricciones. 
T E N E M O S A L A V E N T A 
g g j J T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
g M i t a s y o t r a s G O L O S I N A S d e P a s c u a s . 
l a f l o r c u b a n a 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
V I G I L A N T E L E S I O N A D O 
E n el Centro de Socorros del Ve-
dado fué asistido en la mañana de 
ayer por el doctor Tariche, el vigiian-
ite de la Policía Nacional Justo Oje-
da y Ortega, vecino de 17 entre 18 y 
20, de la. fractura del fémur izquier-
do en su tercio medio. 
E l vigilamte Ojeda se lesionó en 
el zaguán de su domicilio, al sacar 
el automócil número 600. de su pro-
piedad, el chauffeur Alejandro Gulr-
mot, vecino de Campanario número 
229. 
irjr^M^***********************i 
Ecos del Cerra 
Noviembre, 17. 
CiimphMiño*. 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero el talentoso joven Alfredo Ob-
dulio Ceberio, celébró ayer su nata-1 
licio. viéndose b u morada de la calle j 
de Zaragoza muy concurrida por per-
donas de su amistad, que le te^tlmo-
, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
PUBLICACIONES 
"El Financiero.' 
E l Ultimo número de e«ta intere-
sante revista contiene el siguiente su-
marlo: 
Los futuros presupuestos.— La fal-
ta de brazos.— L a Industria Nacional. 
— E l estudio de los. Tratados., por 
Juan S. Padilla.—La Neutralidad do 
España.— Documentos histftrlcos. — 
P.evlBta do Aduana.— Informaciones 
de los mercados. 
^jr****-& • ' ¿**s**'¿rrjrM**j&****r% 
O'Hclily, 83, Tel. A.29I3 
¿Queréis tom&r buen clioco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A'' de 
ME3TRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
E ¡ C a f é m á s R i c o 
No hay café más puro, ni más ri-
co y aromático, que el de " L a Flor 
de Tibes", Reina 37, frente a Galla-
no. 
Este moderno tostadero cuenta 
con log últimos adelantos. Aquí se 
tuesta y muele un café de superior 
calidad a la vista del público. Los 
aparatos, a la vez que tuestan y mue-
len el grano a la perfección, lo lim-
pian, librándolo de impurezas. 
Los que saben tomar café, tienen 
que pedirlo del tostadero sin rival: 
de " L a Flor de Tibes'", Reina 37, 
frente a Galiano. 
L e a n q u e C o n v i e n e . 
A todos los homibres, de todas las 
edades, conviene leer de cuando en 
cuando algo de tanta utilidad como 
la monografía que sobre la blenorra-
gia, ha escrito el Dr. Martín, médico 
especialista de la facultad de Lon-
dres, y que la Monument Chemical 
Co., de aquella ciudad, distribuye 
profusamente actualmente en Cuba. 
E s un folleto interesante, que pre. 
senta con sus vives y verdaderos co-
lores, esa afección, que es gravísima 
si desconocida, no se atiende debida-
mente y que en cambio es levísima, 
«1 el paciente se da cuenta de lo que 
se trata y la acomete instruido por 
el folleto del Dr. Martín. 
^Este se envía a quien lo pida a 
Syrgosol, apartado 1183, Habana, y 
enseña cuanto un profano puede sa-
ber acerca dol terrible mal, que se 
puede asegurar causa tantos estragos 
como la más grave dolencia. 
y Martínez 
Noviembre, 22. 
Los auxilios del Gobierno. Re-
parto de abono No alcanza 
para nada 
Hemos tenido la satisfacción de 
saludar en este pueblo al apreciable 
amigo doctor Benjamín Muñoz, Inge-
niero Agrónomo del Estado. 
Viene el doctor Muñoz, a efectuar 
el reparto de 150 vacos de abono pala 
tabaco, que hace algún tiempo envió 
nuestro Gobierno, con el fin de dis-
tribuirlo entre ios vegueros pobres. 
Pero, son taiu-js, (casi todos) los 
agricultores de este término que no 
tienen recursos para adquirir fertili-
zantes, que aqusl número de sacos no 
alcanza ni para ompezar a repartir. 
El señor Alcalde Municipal tiene 
en «u poder la relación rendida por 
los Alcaldes de barrio, y en el conjun-
to, suman 540 los vegueros solicitan-
tes de abono, y para que siquiera pu-
dieran hacer una siembra cada uno de 
veinte a treinta mil posturas (que es 
sumamente poco) se necesitarían por 
lo menos tres sacos por veguero o 
sean 1,620 sacos. 
Los 150 sacos, están repartiéndose a 
razón de 2 arrobas, y con esto esca-
samente podrán abonarse dos mil ma-
tas de tabaco. 
Dicen algunas personas, que pudie-
ran darse ios sacos de abono a deter-
minados vegueros que sembrarán el 
número de posturas de acuerdo con 
la cantidad de abono existente, pero, 
el señor Alcalde Municipal, no entien-
de el asunto etl eaa forma, y nos per-
mitimos decir, que está muy acertado. 
Cada veí jue si Gobierno ha tra-
tado de auxiliar eu una u otra for-
ma a agricultores, obreros u otras 
personas, y el medio de efectuar el 
reparto se dejó al criterio de "algún 
comisionado," siempre se ha oído la 
voz de la desconformidad. 
Y hoy, en San Juan y Martínez, se 
adopta el sistema, nuevo en estos ca-
sos, de repartr entre los que necesi-
ten, lo que hay. Vinieron 150 sacos 
de abono -:on l,.'!C0 arrobas, y éstas 
arrobas, se están entregando a 540 
agricultores pobres a razón de las 
librag que a cada uno le correspon-
den. 
¿Qué no alcanza para sembrar más 
que dos mil postura»? Bueno. Pero 
como no hay mñ» abono, que le digan 
al Gobierno o le pidan más a ver si 
tienen la fortuna de ser atendidos y 
les envían ¿uatro o cinco sacos para 
cada uno. 
Esta medida, (la del reparto) del 
señor Alcalde Municipal, es de justi-
cia y nadie podrá poner en duda que 
el abono fué a parar a manos de los; 
pobres y no de determinadas perso-i 
ñas, como, repetimos, ha sucedido en 
casos análogos que de reparto de al-
go se trató. 
E l doctor Muñoz, podrá Informar a 
su Gobierno del número de vegueros 
pobres que hay en este término, y 
también en obsequio de ellos, tratar 
de que manden más abono, pues él 
prácticamente ha podido comprobar 
que casi resulta irrisorio ese reparto 
de 3 arrobas por veguero. 
E E CORRESPON^AE. "**•*•******************•**jrjerA 
RESUNTAS Y 
De San Juan l a p e r s o n a o r d e n a d a S E 
G 0 N 0 0 E EN S U R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
" C A S A D E H I E R R O " , 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A Jt A Q U A C f l L T K . 
CAMPOAMOR.— " E l dúo de la 
africana" y "Ea impera." 
P A Y R E T . — Temporada cinemato-
gráfica de Santos y Artigas. Gran es-
treno de "La Maaigua" o "La mujer 
cubana." 
AEHAMBRA.— Compañía dirigí, 
fla por el popular Regino López: 
" E l niño perdido," "La guerra uni-
versal" y "La venganza de un ga-
llego." 
COMEDIA.— Hcy se pondrá en es 
cena interesantes películas y la sim-
pática comedia "Los cuatro palos de 
la baraja.-' 
MARTI .— Hoy, se celebrará una 
gran función extraordinaria en honor 
y beneficio del valioso actor Manuel 
Villarreal. 
i * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
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COLON.— Todos los días estre 
nos. 
ACTUALIDADES.—"Los Sibaritas'' 
y Estrella PuertD. Triunfo de Ange-
les de Granada. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon 
te y Santos Suárez. Función diaria, lo 
domingos matinée. Grandes estreno^ 
alarios. 
P O R LOS CHUTES h**$ 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l saló^ 
más cómodo de la Habana. Hoy. " L 
danza fatal o el último baile." 
MONTE G A R L O . — E l dne predllec 
to de las familias. Todos los días es-
trenos. 
FORNOS.— " l a máscara dé 1-
muerta" y "Bajo la horca." 
L A RA.— "Por ia patria" y "Rafac. 
el bohemio." 
PRADO.— " E l tesoro de los Lou-
zat" y "La máscara de la muerta." 
MAXIM.— Grandes ectrenos diarios 
de películas cómicas y dramáticas. 
FAUSTO.— "La perla de Oriente" 
y "La dan «a del diablo." 
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E n B O L S A S . G U A N T E S . B O A S , P I E -
L E S , C U E L L O S , S O M B R I L L A S , A B A -
N I C O S , E S T U C H E S M A N I C U R E , y 
o t r a s n o v e d a d e s p a r a l a p r e s e n t e e s t a -
c i ó n , s e h a n r e c i b i d o e n = = = = = = = = = = 
" U COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" 
118, OBISPO, 119 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
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nlaban am el aprecio y consideración 
que les merece. 
Al felicitar al compañero Ceberio, 
aunque algo tai-Je, lo hacemos con 
la mayor sinceridad y afecto. 
OORVü Gnrdcu. 
E n la velada de anoche, como día 
de moda, se vló una vez más nuestro i 
predilecto Cine, colmado de público, 
entre el que figuraban las más distin-
guidas familias de este barrio. 
Fué un éxito franco el obtenido 
anoche por la empresa con la pre-
sentación de la Interesante película 
"La Dama de lag Camellas." 
E l profesor Gonsález al frente de 
b u celebrado quinteto amenizó el ac-
to. 
Una ligera reseña de la concurren-
cia, entre la que había damitas tan 
elegantes y bellas como Guillermina 
Pórtela, María Morales, María Tere-
sa Villar, Rosarlo Ríos, Graciela Val-
dés. la simpática Esther Marrero, las 
**************** *a-£****^*r*^*^^t 
L A U L T I M A M O D A D L L 
M U N D O E L E G A N T E 
MENSAJERA DE AMOR 
E S - L A E S E N C I A P R E D I L E C T A Q U E 
D E L E I T A . - M O D A D E P A R I S 
IM j L O J R X A p O R E S j 
Q U A N G S A N G L I O 
A G U I L A . , - H A B A N A 
f í L a M a i s o n N o u v e l l e ^ 
O b i s p o , 9 4 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . T e l . A - 3 1 2 0 
P a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l a s d a m a s 
e l e g a n t e s d e e s t a c a p i t a l , q u e h a r e c i b i d o u n g r a n 
s a r t i d o d e S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i -
ñ a s , d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n , y o t r a s n o v e d a d e s . 
A L T A G R A C I A B . D E O R T A . 
X. X. V . — L a conversión de una 
cantidad de $4780 oro ospiinol en oro 
americano al 110^ no se hace acs-
centando de cien ol 10^ ciño con la 
regla de tres siguiente: 
100:110'5 :: x : 47í80 
Lo que arroja un resultado de 
^S'OB oro americano. 
Si so hace la operación descontan-
do de cion en esta forma: 
lOOrBe'B :: 47'80: x 
Entonces resulta $42'78 oro ame-
ricíuno. Esta cuenta lo conviene al 
cambista; la otra al quo va a cam-
bio.r. 
Marborj.—Domenico Boni l legó a 
la Habana el día lo. do Noviembre. f --u***** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
graciosas hermanitas Rosa y Carmen 
Collado, Isabel y Rosa Urbizu, Gra-
ciela Pórtela, xVIaría Beltrán, Cusa y 
Mina Pórtela y una linda trlgueñlta 
muy admirada ,ie todos: Lucía Mén-
dez. 
Un encantador trapito formaban 
estas verdaderas bellezas del Cerro. 
Sofía Sánchez, María Antonia y Mar-
got Rivero, Leticia Echevarría, Lour-
des Cabargas, Evangclina González, 
Nena Echevarría, Rosa Morado, Ali-
cia Biart, Esther Méndez una nena 
Ideal, Nenlta Beltrán y otra muy 
linda Georgina Barnet. 
E l sábado estrenarán la película 
" L a Malquerida," por Paco Fuentes. 
E L CORRESPONSAL. 
10 t 19 w> C 5341 4t-23 
S e a c e r c a r o n l o s f r í o s 
Desde hace dias se sienten aires 
del Norte, que comienzan a agradar 
a la mayoría de las gentes, porque 
rompen el verano, que este año ha 
sido crudo y molesto, pero los po-
bres asmáticos ven venir el tiempo 
fresco con cara de desconsuelo y cla-
man y piden auxilio y quienes son al. 
mas bondadosas se lo dan diciéndo-
les que tomen Sanahogo. 
Sanahogo es un preparado que ali-
via el asma en cuanto se empieza a 
tomar y la cura rápidamente. Se ven. 
de en su depósito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas las boticas. 
Cuantos asmáticos lo han tomado 
sanaron rápidamente. 
fit. Torre.—Barceloi.a tiene según el 
| diccionario Calleja, 600,000 habitan-
tes. Marsella, según el almanaque del 
World, 550,619. 
A. Chicoy.—He remitido ni intere-
sado la tarjeta que usted me envió 
diciendo que vende V. kaolín. 
R. Yt.—Pregunta usted por la di-
rección postal del semanario habane-
ro "Gráfico." No lo sé porque no lo 
recibo nunca. Pero ai le interesa a 
usted puede comprarlo, no vale más 
que un "nickel." 
Wenceslao R.—Hay la zarzuela 
"Marina" eu dos actos y la ópera 
"Marina" en tres. Lafi dos son del 
mismo Arrieta, la música eg la mis-
ma aunque la óp^ra tiene algunos nú-
meros más. 
Violeta.—Considero digno de lásti-
ma al que no encuentra la dicha en 
su pueblo; y más al que no la en-
cuentra en su case, y mucho más al 
que no la halla en sí mismo. Los ta-
les no podrán ser nunca felices del 
todo. 
Rosalba.—El origen de las fórmu-
las salutatorias "A los pies de usted," 
y "Beso a usted la mano" me es des-
conocido; mas conforme al sentido co- ¡ 
mún la fórmula "Beso a usted la ma- | 
no" que emplea la mujer para el 
hombre os propia del carácter me- I 
desto y recatado de una dama. Be-1 
sar la mano es la manera más noble ' 
y respetuosa de besar: se besa la ma-
R o m p i ó s u s C a d e n a s 
Cuando los reumáticos, esos po-
bres individuos que tienen sus múscu-
los retorcidos, sus huesos material-
mente partidos, cuyos dolores les im-
piden el descanso, les martirizan y 
destruyen la salud, toman el gran 
preparado "antirreumático" del Dr. 
Russeil Hurst, rompen las cadenas 
que le sujetan al sufrimiento y cu-
rándose, se hacen libres. 
E l antirreumático del Dr. Russell 
Hurst, es*un gran preparado que ali-
via el reuma en cuanto se toman las 
primeras cucharadas y lo cura en 
breve plazo si se sabe atenderlo de-
bidaanente curándose el individuo 
y tratándolo con el antirreumático 
4el Dr. Russell Hurst 
no a los padres, a los viejos y a los 
sacerdotes, y la mujer honesta pue-
de besar la mano de un hombre s i l 
que pueda atribuirse a otra cosa qug 
gratitud, admiración o respeto. 
Los hombres dicen a las damas be-
so a usted los pies, lo cual señala un 
mayor grado de humildad y servidum-
bre, se hesa los pies a un santo, a 
un personaje altísimo, o a un señoi 
magnánimo que nos haya dispensado 
una gran merced. Así es, que el sa-
ludo del hombro a la mujer es un ho-
menaje de sumisión. Decir beso a us-
ted los pies, es como s i dijera: soy 
su criado, soy su esclavo, la extrema 
galantería; mientras que el decir be-
so a usted la mano es sólo muestra 
de simpatía y respeto. 
Varios amigo».—El tratamiento do 
Señoría es costumbre darlo a loa 
miembros de la junta, de todas las 
sociedades cuando están en sesión; pe-
ro no es obligado. 
A. López M.—Enrique Gómez C a -
rrillo es guatemalteco. 
Vigoferina.—Le pagarán a razón do 
$4<82 oro oficial por cada centén si 
la cuenta es en centenes, o por cada 
ÍS'SO si la cuenta es en pesos. 
Francisco Barinaga.—En Francia 
hay corridas de toros, pero no de 
muerte. 
( anublo.—No sé cuál es más bárba-
ro si el boxeo o el toreo. Para mí tan-
to lo es el uno como el otro. 
L a s a l m o r r a n a s v e n c i d a s 
¿Con qué se vence la penosísima 
enfermedad de las almorranas? 
Con los muy eficaces aupositorioa 
flamel. 
Alivian apenas aplicados. Bajan la 
inflamación en seguida. 
Se garantiza el éxito completo a 
las 36 horas de tratamiento. 
Se indican también contra grietas, 
desgarraduras etc., del recto. 
Tienen la gran ventaja de que el 
mismo enfermo, sin ajeno auxilio, 
puede curarse. 
Venta: farmacias importantes da 
la Habana e interior. 
Depósitos: sarrá. johnson, taque, 
chel, doctor gonzález y majó v co, | 
lomer. > 
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S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á r a ro q u e los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
p e r o a s í es, p o r q u e se obsequ ian con B o m b ó n 
P u r g a n t e d e l D.r M a r t í , q u e n o sabe a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como ios de ta conf i te r ía , con una purga oculta 
que los n iños no adivinan. 
El Püfganle Ideal pars los i o s es el Boálin Puple dd Dr. Marti 
V E N T A : E N TODAS LAS BOTICAS. 
Depósi to : EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
De la Secreta 
MANDADERO A P R O V E C H A D O 
Francisco Hernández Placeres.ve-
cino de Oiba 121, denunció a nombro 
de su hermana que anteanoche le en-
tregó a un sujeto nombrado Alberto 
Camadio, un billete de diez pesos 
para que lo pusiera detrás de un re-
trato en la sala de su casa, cosa que 
no realizó dicho individuo, apropián-
dose el dinero. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
E l subinspecto Pittari arrestó a 
Cirilo Mazón Concha, vecino be Con-
cha esquina a Municipio, por estar 
reclamado en causa por estafa. E l 
acusado quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado la fianza de 
"Men pesos que se le exigió . 
P E R J U R I O 
Buenaventura Puig, vecino fle la 
talle de Diaria 22, denunció que Ce-
Terino Alvarez, dueño que fué de la 
bodega establecida en Infanta y At<3 
cha, en el Cerro, ha vendido el esta-
blecümento jurando no tener deudas, 
cosa que es incierta, pues a él le de-
bo tres pesos sesenta centavos, im-
porte de dos docenas de escobas que 
le compró. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
E l detective Juan Maresma arres-
tó a Félix Díaz Barroso, vecino de 
Fernandina 74%, que estaba reclama 
do en causa por hurto. 
NO MAS GANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. E n dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a sn gusto, visite a SO-
L I S , O'Rei l ly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
bre y echándose aire con el abanico; 
a la segunda, no ^ la concibe más 
que como hembra bravia, flores en 
la cabeza, navaja en la l iga . . . 
E l extranjero titubea y dice: me 
han engañado; la mujer cubana, por 
lo que se ve, es muy aficionada a la 
calle, pasea todo él día. 
Eso me dijo días atrás un repre-
sentante de fábricas extranjeras, un 
viajante que no se contenta con ob-
servar el mercado y con enterarse 
de la solvencia del comercio de las 
ciudades que visita; un viajante que 
observa las cosas, las personas y las 
costumbres. 
—Está usted equivocado—le dije. 
Y para demostrárselo, y para rom-
per una lanza en pro de la mujer 
cubana, y hacerle ver un aspecto do 
la misma, que no es el de la leyenda, 
lo llevé a la calle del Obispo. Eran 
las once y cuarto. 
— ¿ V e usted ese grupo? ¿Y aquel 
otro? ¿ Y estas señoritas que ahora 
pasarán por nuestro lado? Pues son 
empleadas: aquellas en las oficinas 
del Estado, las otras de los Bancos, 
aquellas otras de diversas casas, co-
mercios, notarios, abogados; esas de 
más allá, modistas... 
—Pero si parece que vayan a una 
fiesta, tan elegantes y compuestas... 
— E s la fiesta del trabajo; todas 
libran con aquel la subsistencia; y 
ganan para esas galas y adornos. 
E l estridente silbato de una sire-
na nos aturdió: eran las once y me-
dia; llegábamos al final de la calle 
y salía, como de una colosal colmena, 
el enjambre de muchachas que "Po-
te" tiene trabajando en sus talleres. 
Las chicas se esparramaron en todas 
direcciones; tenían una hora disponi-
ble para almorzar. Unas irían a su 
casa, otras entraban en los " restau-
rants" próximos y, confundidas con 
dependientes, empleados, oficinistas 
y demás gente de trabajo, almorza-
ban, respetadas por todos. En la po-
pular "Zaragozana" el fotógrafo sor-
prendió a tres bellas señoritas, des-
pués de almorzar y cuando se dispo-
nían a reanudar el trabajo. 
—¿Qué tal? No hacen más que 
pasear las muchachas en la Habana? 
Venga usted conmigo. 
Y detrás de un grupo de mucha-
chas, simpáticas y animadas, pene-
tramos en los talleres de la fábrica 
de sellos del impuesto y correos 
propiedad del licenciado López R o -
dríguez. 
Mr. George P. Foster, cabalioro 
americano, director de la fábrica, nos 
recibió cor. suma amabilidad y acc®. 
dierdo a nuestros ruegos nos dejó 
Algo que Usted 
debe saber 
En la callejel Obispo 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
[ Luego el aspecto de la calle cam-
. bia. Las tiendas empiezan a verse 
; concurridas. Elegantes compradoras 
das invaden. Hombres correctamente 
'vestidos pasean, cruzan la calle pe-
. rezosamente, espabilan sus ojos fati-
' gados en un amanecer sembrado de 
belleza y elegancia, y se dirigen al 
"bar" a tomar su aperitivo para 
avivar el estómago cansado por los 
excesos de la noche pasada. 
Y luego, a las once, se congestiona 
la calle. Salen de oficinas, bancos y 
talleres, llenándola, aquellos emplea-
dos de ambos sexos y de todas cate-
gorías; deshacen el camino que an-
duvieron temprano, toman tranvía^ 
o coches, o siguen a pie hasta su ca-
sa del almuerzo en pos, y luego, 
vuelta a lo mismo hasta la caída de 
la tarde que es la gran hora para la 
calle del Obispo, centro de reunión, 
de operaciones en las tiendas, de 
flirteo en las aceras, hora de luz, 
animación, vida, hora rápida que 
pasa pronto para dejar tranquila, 
más que tranquila, muerta, hasta el 
siguiente día, esa congestionada ar-
teria de la urbe que se llama calle 
del Obispo, sin que nadie sepa lla-
marla de Pi y Margall, pese a lo que 
significa tan augusto nombre. 
E l extranjero, el que no conoce la 
vida habanera, al ver tal .movimien-
to, especialmente de mujeres jóvenes 
y vistosas, a todas horas, sufre un 
pequeño desencanto. A la mujer cu-
bana le pasa lo que a la española. A 
la primera no se la concibe más que 
envuelta en blanca y planchada bata, 
meciéndose en un balancín de mim-
recorrer los distintos departan .ntop 
aquella, acompañándonos y íacl-i-
tándonos cuantos datos le pedimos. 
Vis • amos el departamento de uc-
presión de los sellos, el de engomar, 
el de taladrar, el de enumerar y 
contar las hojas Impresas ya. Todos 
limpios, espaciosos, modelos de or. 
y de actividad. Y en ellos, gra-
vemente ocupadas, no menos de se-
tenta muchachas, las mismas que coa 
otras tantas dan, a determinadas ho. 
ras, tan pintoresca nota llena de 
vida y color a la calle del Obispo. 
—Estoy— decíanos Mr , Foster— 
encantado. Todas las muchachas son 
cubanas, o españolas que llevan años 
«n el país; y son muy inteligentes y 
activas. Su trabajo es delicado y de 
responsabilidad, y lo realizan de mo-
do admirable, honrando a esta tierra, 
pues honra es, y mucha, poder decir 
que no hay torpeza y sí mucha vive-
za y fácil comprensión. Hay señon. 
tas aquí que llevan cuatro años en 
este trabajo sin haber dado lugar a 
la más mínima queja. Yo, que estaba 
en la Casa de Moneda de Washing-
ton, la que dejé para aceptar la di-
rección de esta casa, me complazco 
en proclamar muy alto la honradez, 
la cultura y las grandes facultades 
de las cubanas pai-a las más difíciles 
labores. Las horas de trabajo son de 
siete a once y media por la mañana, 
y luego, de doce y media a dnco. 
Los sueldos son Iguales a los que se 
pagan en la Casa de Moneda de 
Washington: fluctúan entre siete pe. 
sos y medio a diez por semana; la 
mayoría ganan nueve. 
Agradecidos a las atenciones de 
Mr. Foster, un cumplido caballero, 
nos retiramos. 
— ¿ Y qué le parece?—pregunté al 
viajante. 
"-Admirable. 
-—Pues esta que hemos visto es 
una de las mucihas grandes casas in-
dustriales en las que la mujer traba-
ja y se gana honradamente la vida. 
Ya veremos otras, si usted lo desea. 
Y nos separamos. E l , modificando 
juicios erróneos. Y yo internándome 
en la en aquellos momentos concu. 
rrlda calle en busca de mi casa, des-
de la cual, y estando arrebujado en 
estas frescas mañanas en la cama, 
oigo a las siete el estridente silbato 
de la sirena de casa de "Pote" que 
llama al trabajo a esa legión de sim-
páticas muchachas, y pienso en ellas 
y en tantas más que a esa hora em. 
plezan la labor diarla. 
Y doy orden de que se me llame a 
las diez en punto. 
No hay que ser menos que nadie: 
hay que trabajar. -
Enrique C O L L . 
N U E S T R O METODO DE 
E X A M I N A R L A VISTA 
C I E N T I F I C A M E N T E , NOS 
P E R M I T E D E C I R L E CON 
E X A C T I T U D LO Q U E SUS 
OJOS N E C E S I T A N CUAN-
DO S E T R A T A D E USAR 
E S P E J U E L O S . NUESTRO 
E X T E N S O SURTIDO NOS 
P E R M I T E H A C E R CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
Q U E S E A N E C E S A R I A . 
N U E S T R A G R A N E X P E -
R I E N C I A E N E L A J U S T E 
D E L A S ARMADURAS 
T I E N D E A DAR A L C L I E N -
T E UNA G R A N COMODI-
DAD Y UNA DISTINGUI-
DA A P A R I E N C I A . TODOS 
N U E S T R O S CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
T I S A SU DISPOSICION. 
E L T E L E S C O P I O 
S a n R a f a e l , n ú m . 22, e n t r e 
A m i s t a d y A ^ m l a 
Bemitlmos catálogo gratis, sollcfteloi 
C 4929 alt I S M » 
La guerra arruinó. 
V i E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
Así desaparecerá de Francia una 
industria que era resultado de un si-
glo de esfuerzos y de selección pa-
cientes y costosas. 
Muy probablemente los "yearlings" 
(caballos de un año) que costaron 
enormes sumas en el último mercado 
de Deauville saldrán muy pronto pa-
ra los Estados Unidos, de donde al-
gunos vendrán a Cuba para correr en 
nuestro Hipódromo. 
Podremos así ver en la pista del 
Hipódromo criollo a corredores de 
forma y cualidades maravillosas, ta-
les como nunca habríamos soñado 
ver entre nosotros. 
Entre ellos "Red Cross" que costó 
64.500 francos, "Xanthus," "Deslde-
ria" y "Xylon" que fueron pagados 
60 mil y el famosísimo "Mont d'Or" 
que M. Wlldener compró por 100 mil 
francos. 
Precios éstos pagados cuando los 
animales de regia genealogía no da-
ban más seguridad sobre sus méritos 
futuros que la de la raza. 
La "Jeanne d'Arc" 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
vell con toda premeditación expuso 
su vida de igual manera que lo hi-
cieron algunas .nuchaohas rusas que 
nos combatieron uniformadas en el 
campo de batalla, cayendo prisione-
ras. ¿Quién nos noclla acusar, si algu-
na de éstas hubiera perecido? 
Hay momentos en la vida de. los 
pueblos en que la consideración para 
el individuo es un crimen contra la 
totalidad, siendo la severidad y hasta 
la dureza un deber para los encarga-
dos de la seguridad de la nación. 
X A 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
Así va por el mundo el antiguo enfermo/el débi^ el agotado» el viejo 
prematuro, que tomó las Pildoras Vitalinas^ porque renovaron sus 
fuerzas, fomentaron sus energías viriles 3̂ 1e permiten gozar de la. vida 
con todas sus alegrías y placeres. 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . - D E P O s n - o ' - E L T C R i s o L - N E P T U N O 9 1 . 
Una vez, por v-odas, había que po-
ner fin a tal actividad de nuestros 
enemigos, y la .-•íeatoncla se ba cum-
plido para amedrentar a aquellas que 
podrían Imaginarse que por su sexo 
quedaría Impune ¿u participación, en 
empresas que se castigan con la rauor-
te. 
Bl permitimos ^ue esta creencia 
gane terreno, nos exponemos a que se 
propague esta actividad perniciosa, de 
mujeres que muchas veces son mucho 
más listas y astutas en estas cosas 
que el más ladino espía masculino. 
Pero el que es responsable no debe 
nl puede permitir tsto. Sin tomar en 
cuenta el veredicto del mundo, por 
duro que sea, tiene que cumplir con 
su deber. 
Si, a pesar de estos hechos, pensa-
mos tratar con más blandura a otros 
culpables del mismo delito, y que, se-
gún las leyes, también debían de ser 
condenados a muerte, todo el mundo 
debe darse cuenta de que tratamos 
muy seriamente ue reconciliar el sen-
timiento de humanidad con las seve-
ras obligaciones que nos impone la 
seguridad de nueai.ro ejército. 
Esta demostración de clemencia se-
guramente será perjudicial para nues-
tro ejército, pues es de temer que se 
harán otras tentativas para hacernos 
daño, si las culpables llegan a creer 
posib.e escapar con un castigo insig-
nificante o ninguno. La compasión en 
este caso sólo puede influir en mo-
derar el castigo, no podemos admitir, 
bajo ningún concepto, que la senten-
cia haya sido demasiado severa, pues 
ésta, por dura que parezca, ha sido 
absolutamente justa. Ningún juez Im-
parcial, en las circunstancias que nos 
ocupan, podía haber fallado de otra 
manera. 
ecue TOS argumentos de nuestros 
enemigos carecen Jo fuerza, lo prue-










































bar que la sentencia ha sido inj 
lo que hacen es tratar de Incita 
opinión pública contra nosotros, 
seando ios hechos en sus reporta 
bre la ejecución de la "enferme 
En Francia también fueron toüjnte 
das mujeres; citamos como ejen; 
los casos de la al amana Marga; 
Schmidt, fusilada en Nancy en Mi 
y Ottilie Moes, muerta de igual 
ñera en Bourges, en Mayo de 
año. 







crueldades cometidas por Lord ! vn pt 
chener durante la guerra sudaf: 
na contra infinidad de indefensas 
jeres y niños. 
Nuestros enemígns de hoy no 
nen necesidad de proteger sus < 
citos contra una población y todo 
pueblo hostil ocupado, y no tienen 
cesidad de decretar tales senté» 
por ser tan mínimo ei terreno Is 
ocupado por ellos, 
. A n t o n i o T3L 6 e . A r a ^ o ^ a 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C O M P O S T E L A 
ESQUINA A LAMPARILLA 
T E L E F O N O A . I 6 3 9 
C S 6 6 S •it iní 
F O L L E T I N 51 
R. L . STEVENSON 
Noches fanlást icas 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Bflascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
S A B A N A 
(Continuad 
la puerta detrás de la que estaba De-
nis, pero aquellos caballeros estaban 
de demasiado buen humor para per-
der tanto tiempo y descubriendo un 
pasadizo que habla escapado a los 
ojos de Denis, pronto se perdieron en 
lontananza, llevando sus voces y sus 
risas a animar otro barrio de la ciu-
dad. 
Denis respiró libremente, les dio 
algunos minutos de ventaja por temor 
a algún accidente que les obligara a 
retroceder, y después procedió a bus-
car los medios de volver a abrir la 
monumental puerta. La superficie in-
t<--ior era completamente lisa; no ha-
bía cerradura nl cerrojos, nl nada; 
metió sus uñas en la rendija y trató 
de abrirla, pero la pesada mole no se 
movió. L a sacudió con violencia, pe-
ro estaba firme como una roca. Denis 
de Beaulicu empezó a fruncir el entre 
cejo ¿Cómo se abriría aquella puer-
ta—pensaba—y sobre todo ¿cómo es 
que estaba abirea y se había cerrado 
sola? Algo había en todo de oscuro 
y misterioso muy poco del agrado 
del joven caballero Aquello parecí» 
una ratonera, pero ¿quién podía tener 
tal sospecha en una calle tan tranqui-
la y muy principalmente en una casa 
de tan próspero y noble aspecto? Y , 
sin embargo, rctonera o no, fuese 
intencional o descuidadamente, el ca-
so es que estaba encerrado y que ni 
aun por su vida veía trazas de salir 
de allí. L a oscuridad empezaba a in-
quietarle; prestó oído, todo estaba 
silencioso en el exterior, pero en el 
íinterior le pareció percibir algunos 
luidos muy leves pero muy próximos, 
como si estuviera rodeado de perso-
nas que hicieran esfuerzos por conte-
ner hasta la respiración. L a idea pene-
tró hasta su cerebro causándole una 
sacudida y volviéndose de espaldas a 
la puerta, se aprestó a defender su 
cída. Entonces por primera vez dis-
tinguió una luz en el interior de la 
casa y a no mucha distancia de donde 
se hallaba, un rayo de luz, semejante 
al que pasa por la abertura de una 
puerta entornada. E l ver algo ya era 
un consuelo para Denis; era como el 
encontrar tiera firme al que se hun-
de en un pantano. Su imaginación le 
llevó a ella con avidez y se queró ob-
servándola y tratando de orientarse 
en aquel interior desconocido Al acos-
tumbrarse sus ojos a la oscuridad pu-
do ver un tramo de escalera ascen-
dente que conducía desde el portal a 
la puerta que filtraba el rayo de luz. 
Desde que había mpzado a sospehar 
qu no estaba solo, su corazón había 
comenzado a latir con violencia, y se 
había apoderado del joven un into-
lerable deseo de acción, sea cual fue-
re. Se hallaba en peligro mortal se-
gún pensaba, pues ¿por qué no subir 
aquella escalera y plantarse ante el 
enemigo frente a frente? Por lo me-
nos pelearía con algo tangible, por lo 
menos saldría de la oscuridad. Se di-
rigió lentamente hacía la puerta con 
los brazos extendidas y al fin sus píes 
tocaron el prímed escalón, entonces 
subió rápidamente las escaleras, se 
detuvo un momento para tomar cier-
ta compostura y empujando la puerta 
entró. 
Se encontró en un vasto recinto de 
piedra labrada. Había tres puertas; 
una a cada lado y las tres iguales, 
cubiertas con pesadas cortinas de ta-
picería. E l cuarto lado ostentaba dos 
grandes ventanas y entre elals una 
monumental chimenea con las armas 
de los Malétroíts. Denis reconoció el 
escudo y se alegró de haber caído en 
tan buenas manos. L a habitación es-
taba espléndidamente iluminada, pero 
contenía pocos muebles, excepto una 
inmensa y pesada mesa y varías sillas 
la chimenea estaba huérfana de fuego 
y esparcidos por el suelo había algu-
nos haces de paja no del todo frescos. 
E n un gótico sillón junto a la chi-
menea y completamente de frente a 
,'a puerta por la que entró Denis, es-
taba un viejecito envuelto en rica ba-
ta de pieles. Tenía las piernas cruza-
das y apoyaba las manos en los bra-
zos del sillón; a su lado en un estan-
te se veía un vaco de vino especiado. 
Su rostro tenía unas líneas pronun-
ciadamente masculinas semejantes a 
las que solemos ver en el toro, o en el 
oso, algo equívocas y denunciadoras 
de algo cruel, brutal y peligroso. 
Cuando sonreía se unían sus poblabas 
cejas y sus ojos peqrueños, pero de 
dura expresión, la torteaban entre si-
niestra y cómica. Hermosos cabelols 
blancos rodeaban esta cabezo y caían 
en bucles naturales hasta la bata. Su 
barba y bigotes eran como el ampo 
de la nieve. L a edad, quizás a conse-
cuencia de incesantes cuidados, no ha-
bía dejado huellas en sus manos. Las 
manos del señor de Malétroit eran fa-
mosas; imposible hubiera sido encon-
trarlas más carnosas ni de lineas más 
puras, los dedos afilados y sensuales 
eran como los de las mujeres de Leo-
nardo de Vmci. Las uñas de perfecto 
dibujo tenían una blancura nítida, 
sorprendente. Resultaba mil veces 
más temible el aspecto de este hom-
bre, cuando cruzaba sus extraordina-
rias manos sobre su bata, como hubie-
ra podido hacerlo una virgen cristia-
na; y no podía verse sin un secreto 
terror que un hombre de aquella in-
tensa, brutal y cruel expresión, s* 
sentara así inmóvil como un dios. Su 
inmovilidad resultara irónica. 
Tal era Alein, señor de Malétroit. 
Denis y él, se miraron durante algu-
nos segundos. 
—Dignaos pasar adelante—dijo Ma-
létroit.—Llevo esperándoos toda la 
noche 
No se había levantado, pero acom-
pañó la invitación con un cortés mo-
vimiento de mano y una inclinación 
de cabeza. A pesar del tono musical 
y dulce con que fueron dichas estas 
palabras x de la sonrisa que acospañó 
o quizás a causa de ambas. Denis sin-
tió que un fuerte estremecimiento re-
corría todo su cuerpo. Y entre esta 
desagradable impresión y cierto hon-
rado aturdimiento, apenas pudo res-
ponder: 
—Mucho temo que esto es una do-
ble casualidad. No soy la persona 
que suponéis. Según parece, espe-
ráis a tina visita; más por mi parte 
nada estaba tan lejos de mis pensa-
mientos; nada podía ser más contra-
rio a mis deseos, que esta intrusión. 
—¡Bueno! ¡bueno! dijo el viejo ca-
ballero con inludgcncia.—Lo princi-
pal es que estéis aquí. Sentaos, amigo 
mío, y tranquílízáos por completo. 
Ahora vamos a arreglar nuestros ne-
gocios. 
Denis compendió que el asunto iba 
a complicarse más y se apresuró a 
decir: 
—Vuestra puerta... 
—¿Mí puerta decís?—interrumpió 
el anciano levantando sus pobladas 
cejas.—Muy ingeniosa ¿no es verdad? 
y muy hospitalaria. Quiere decir que 
por vuestro gusto no hubíéréais veni-
do a saludarme. Los viejos tenemos 
que emplear estratagemas para pro-
porcionarnos compañía. Así, pues, lle-
gáis contra vuestra voluntad, pero sois 
muy bien venido. 
—Persistís en vuestro error, caba-
llero—dijo Denis.—Entre vos y yo 
no medían relaciones de ninguna cla-
se. Soy extranjero en este país. Mi 
nombre es Denis de Beaulicu. y si me 
véis en vuestra casa es sólo porque... 
—Joven caballero—dijo el anciano; 
;—me permitiréis que tenga mis ideas 
propias sobre este asunto; es posible 
que difieran de las vuestran en este 
momento—añadió con una de sus pe-
culiares sonrisas; pero el tiempo di-
rá cuál de los dos está en lo cierto. 
Dcnís adquirió el convencimiento 
de que tenía que habérselas con un 
loco. Se sentó temiendo que de un 
instante a otro le.diera un ataque. Hu-
bo una pausa durante la cual creyó 
percibir el monótono murmullo de 
las plegarias que salían de entre las 
cortinas que estaban éntrente de él. 
A veces le parecía que era una sola 
voz; otras dos por lo menos, y la 
vehemencia con que rezaban parecía 
indicar o mucha prisa o un excitadí-
simo estado de ánimo. Le ocurrió 
pensar que aquela cortina debía cu-
brir la entrada de la capilla que rabia 
visto desde el exterior. 
E l viejo, mientras tanto, observaba 
a Denis de alto a bajo sin dejar de 
sonreír, y de tiempo en tiempo emi-
tía débiles sonidos inarticulados, lo 
que parecía indicar el colmo de la sa-
sisfacción. Semejante estado de co-
sas se hizo pronto tan insoportable 
para Denis. que para disimular el jo-
ven observó contésmente que el vien-
to había calmado. 
Al oír estas palabras, el viejo ca-
ballero sufrió un ataque de silencíosá 
risa, tan prolongada y violenta, que 
su rostro se tornó purpúreo. Denis se 
puso rápidamente de pie y con arro-
gancia se caló la birreta adornada de 
plumas. 
—¡Caballero!—dijo—sí estáis en 
vuestro juicio me habéis insultado 
groseramente; si no estáis puedo em-
plear mejortmi tiempo que perderlo 
en conversaciones con lunáticos. Aho-
ra coprendo que os estáis burlando 
de mí desde mi entrada en esta casa. 
Habéis rehusado oír mis expli* 
nes, pero sólo el poder de Dios 
obligaría a permanecer aquí ni 
instante más; y si no puedo saW 
un modo mas conveniente, haré 
mí espada un agujero en vuestra* 
dita puerta. 
bl señor de Malétroit levanto 
mano derecha e hizo un signo a 
nis omo para tranquilizarle. 
—Mi querido sobrino,—dijo 
taos. t 
—¡Sobrino!—replicó el sorprena 
joven.—¡Mentís! c hizo un tnoviff' 
to como para abofetear al anciana 
—.Sentaos, tunante! dijo eS:e-_ 
un tono de voz tan distinto del» 
rior que parecía imposible £,jfer( 
la misma garganta. E r a tan asp*̂  
duro como el ladrido de un PerT; 
—¿Os figuráis que cuando 5'° 
he propuesto una cosa, la dej0 


























os aten de manos y pies 
crujan vuestros huesos; ProsCc; neJ 
vuestro ademán de marcraros. >̂ * 
sándolo con más prudencia, c5 ^ 
más quedaros sentado como o" 
doncel, conversando con nn '•Jjjj 
permaneced tranquilo donde 
y Dios sea con todos. J r í 
—Queréis darme a ent®n^ -¡5. 
estoy prisionero?—pregunto 
— Y o establezco los hechos-^ J£tf| 
viejo—y os dejo a vos sacar 
clusiones. -trvterî  
Denis volvió a sentarse ^ \ 0 ^ 
mente procuró aparecer tralVLy sí! Í 
ro en su interior ardía «n ral:), L ' l 
tía las más siniestras aprensa ^ 
ni estaba convencido re <lue sj { 
fantástico viejo fuese un ' ^ ' ^ pií 
lo estaba ¿qué era, en noni 
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¿ti 
^jioclie 'como ya liabíaino'? 
uciado se reunió en la moTad-x 
/^nuestro pai'ticular .anügo don 
'je •QUe Morejón, los señores qn-e 
ponen la mesa -provisional da 
('Asociación Nacional de Base 
tLu" corapuesta por los señores 
tor Juan Sáncíhez don Enri-
^ Morejón, don Víctor Muñoz 





Abierta la sesión y después de 
un cambio de impresiones acor-
dóse hacer la convocatoria para 
el Champion NacionaJ en 191 (i. 
Este oonsistirá de dos seriüH, 
con objeto de que nunca se pier-
da el ¿nterés en la contienda. 
El Champion empezará el do-
mingo ] 2 de diciembre. 
Se acordó que cada club, desig-
nase un Umpire, pero sodo actua-
rán dos, alternándcse los suiplea-
tes o sean los de bases. 
Fueron nombrados Scores ofi 
•ciales, Antonio Conejo Palomo y 
Kamón S. Mendoza. 
La convocatoria nara la inserip 
ción de los clubs, aurará 10 días. 




Ijifl ansias de renacer el entusiasmo 
^1 Emperador de los Sports, hizo 
se pensara en muchos proyec-
t0S/ uno de estos proyectos fué qul-
i , íle la contienda nacional, al anti-
Ssimo y sufrido club "Fe." . 
\ \ principio ci-eimos que al dejar 
fuéra de lugar al team de los 33 era 
íon el objeto de reforzar con algún 
nuevo elemento al club que ocuparía 
5 número tres en el champion. 
Se nos presentó el "San Francisco," 
team <lue como todos recordaremos, 
adquirió un gran nombre en contien-
das antiguas. 
Creímos que al presentársenos por 
cita ver al viejo team que tanto nom-
bre absorvió, se presentaría su line up, 
en condiciones que pudiera hacerlos 
recordar al mismo team de antes. 
Pero no sucedió como pensábamos. 
El Une up que según se dice pre-
jentarán los "franciscanos," no llena 
ni llenará su cometido como creen 
muchos, que se conforman solo con 
el nombre de la novena, aunque en 
stia filas militen verdaderas nulidades 
unos, y otros pronto a llegar. 
Si se llenase este team con players 
ióvenes y que prometieran, podría 
esperarse, si no para este champion, 
para el próximo, que volvieran pol-
los pasados bríos; pero nunca con 
los viejos que según decimos inte-
grarán la mayor parte del menciona-
do club, se esperará que den aquel 
nombre y reputación conquistada an-
teriormente. 
¿Entonces a qué cambiar el nom-
bre de "Fe" por "San Francisco"? 
¿Se hace con el objeto de engañar 
a los "fans," con jugadores de se-
gunda clase? 
Es imposible quo nuestros fanáti' 
nos presenten, exigir que esa posi-
ción la ocupe un experto. 
Y más experto hoy en día y en 
nuestro suelo no existe que la des-
empeñe a beneplácito de todos los fa-
náticos, que el recomendado de toda 
la prensa y en general de todos los 
quo con su dinero dan lugar a que 
sostengan nuestros campeonatos, que 
ya sea bien o mal se sostienen. 
Esperemos, es nuestro consejo, y 
después levantemos el grito, para 
castigar a los que hoy se nos hacen 
los sordos y "remolonee." 
¡Ya llegará la hora de sonar el lá-
tigo! 
Y nó que seremos solos, los que 
nos dedicamos a emborronar cuarti-
llas, los que hacemos caer todo el pe-
so de ia justicia contra el quo a ello 
se haga merecedor, sino que en la 
obra nos ayudarán los "fans." 
Así lo exige la razón. 
Y por ella pelearemos hasta el úl-
timo momento. 
Día tras día vienen anunciando con 
grandes gritos, que el teajn infantil 
"La Moda" discutirá la champlonabi-
lidad del mundo contra el vecino 
"Yara" de Cayo Hueso. 
Ya hace bastante tiempo que ello 
se dice, y a estas horas no se sabe 
con toda fijeza si será verdad. 
Pero lo cierto parece ser, que quie-
re dárselo a los "infantiles" dema-
siado bombo. 
Y ya casi va a empezar la segun-
da temporada, cuando todavía siguen 
hablando de la primera. 
Está bien que s© les dé lo que les 
pertenece pero no lo demasiado. 
Ello ya ee va haciendo crónico, y 
por lo tanto el público se cansa de 
tanta lata "menuda." 
Si viene el "Yara" que venga, pero 
que sea pronto o de lo contrario los 
"fanáticos" olvidarán hasta lo último 
de lo bueno, que tuvo el pasado cham-
pion. 
Lo mucho cansa. 






enfemJcoá se confundan y se sugestionen, 
eron titilante el nombre solamente de la no-
io ejens] 
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D tienen: 
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' estaW 
vena! 
Que se quite el "Fe" y se ponga 
fn su lugar a los "franciscanos," es-
tá bien, pero que este team dé cabida 
a elementos que jueguen tanto como 
;os otros dos clubs, y no que hagan 
un papel infeinor. 
Y sino que se deje al de los 33, 
que lo que quiere el público pagano, 
es que se juegue pelota verdad, y no 
la reaparición de un team que lleva 
r sus lelamente el nombra glorioso, pue» 
los defensores no pueden volver a 
darle la reputación de otros tiempos. 
A la reforma completa si se quie-
i'e de nuestro base ball, y del "San 
Kr~nrisrf>," ñero no a las ilusiones, 
que acabará con todo el trabajo que 
to haga, cuando se vea la realidad. 
Continúa la campaña de la mayo-
Ha de nuestra prensa sportiva, en 
pro de Joseíto Rodríguez, brillante 
primera base, perteneciente al club 
'N̂ w York" de la Liga Nacional de 
to" "fctadofl Unidos. 
Pero a todo el trabajo que se ha 
Î -.-uo la prensa, no han contestado 
"na sola palabra nuestros inteligen-
tes managere. 
¿A qué proseguir? 
Más vale esperar, en vista de la 
"itranaigencia de los citados direeto-
fW| que nuestro campeonato comien-
^ y después—como se supone—si no 
("-" itáuitado las primeras bases que 
f 
Z U L P O R A . 
Joe Massaguer, el culto y ameno I "desea" sino lo que "puede," dice el 
redactor sportivo y gran protector de | mismo Massaguer, añadiendo que eso 
los players cubanos,—aquí y en el ' 
Norte—comentando nuestras mal es-
critas "Marfiladas," nos da la grata 
nueva de que Josejto Rodríguez, el 
brillante inicialista gigante, jugará 
en el próximo champion, "según le 
ha asegurado persona que le merece 
entero crédito y que corta el bacalao 
entre los cooperativos." 
Bien sabe el distinguido compañe-
ro, y todos los que nos leen, lo mu-
cho que nos regocija esa noticia; ya 
que somos entusiastas admiradores de 
la magnífica labor de este excelente 
player y su defensor más decidido. 
Pero, a pesar de eso, nuestro egoís-
mo como almendaristas no está satis-
fecho; pues aunque nos entusiasma 
que el muchacho juegue en Champiom 
eso entusiasmo no tendría límite si 
fuera el "Almendares" el club que 
utilizara sus servicios. 
Y es lo que todavía no sabemos. 
lo saben todos. 
Nosotros lo ignorábamos y por eso 
lo hemos censurado tanto; pero si eao 
es cierto, cosa que no dudamos, en 
obsequio del buen crédito que nos 
merece el distinguido compañero que 
lo afirma, lamentamos mucho que 
nuestra ignorancia en este asunto y 
nuestro amor al club azul, nos ha-
yan hecho aparecer injustos a los ojos 
cl̂ l excelente Caby. 
Pero nadie tiene la culpa más que 
¿1 _Caby—que consiente en aparecer 
como ol todo del club cuando, según 
Joe, no es nada, 
Y . . . murió. 
También nos dice el leído autor de 
las "Notas del diamante" que- Me. 
Graw está en el secreto de lo que, en-
tre cubanos, sucede. 
Menos mal, porque, si es así, no 
hay que temer a que el gran mánachi 
americano, desfavorablemente impre-
sionado por el poco caso que sus co-
legas cubiches han hecho de la labor 
do Josfito, no le dé un buen chance; 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E D E UN CAPITAL. 
BL, hombre que ahorra tiene 
Jl siempre algo nue le abriga 
r^-J contra ia necestdad, míen-
os que ei que no aborra tiene 
Ĵ mpre ante sí U amenaza de 
BANCO ESPAÍTÜL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
jesde UN PESO en adelante y 
P^a el TRES POR CIENTO de 
Dents-






0' y ni •e de DIÚ 
en 
•
*S LIBRETAS DE AHO-
«ROS SE LIQUIDAN CA-
r. DA DOS MESES PUDIEN-
CAft^?T I)EP0SITANTES SA-
Pn QT^ CUALQUIER TIEM-
DINERO; 
^ n t a V i s i t a P a s t o r a l 
adef ? n^u*1 ft ^ parroquia de Aionse-
la. ' ei. 35 d«l preaeiite meji, a 
rá a i ^ la t-ar*16. >' couflrma-
tt'iente de la tarda áía sl" 
noche el i* al 25, a la? 8 de la 
1 íar^nT1 . n 1UBrar 'a* misiones, 
26 no t 
4 
^ ' " " E S P E T R O L E R A S 
c«o rin..1"? y li|•iU, neffoclo; pero 
1of t-im .do Compañía, Tome, 
't rVÍxi^r Precaución. AATES 
^V>IIf , I KAK' DE HAHIiAK 
««o: .aun,,ue ^ Por teléfo-
^UTtv «Uesta. JOAQUIN 
^ P»»», ^Pccl«lista efi negó-KUIM tg^os-^Oflclnaa: San Ml-
.4v 1B J!f,,^-llabana.~^roléfono: A-
ô. s^fl íX > Telégrafo: Petró-^ S A ^ L S 0 AGENTES RES-
Demostrando una vez más el f'Be-
lén" su Ruperioridad sobre las nove-
nas escolaves que con él ge enfrentan 
propinó ej domingo a los "boys" del 
"San Agustín," una segunda y decisi-
va derrota, de la que fué importante 
factor e| brillante fielding de los del 
''Belén," como puede verse en el Sco-
rer y sobre todo su contundente "ba-
tting." 
E l "San Agustín" hizo lo que pu pero estando, como según Massaguer 
está, al comente de lo que éá jGib'a I do'por contraer^empuje de Iosa¿«h 
sucede, hará caso omiso de las injus- sivos '«Gi^nts," sobre todo el pitcher 
ticias de este país y le dará una bue-
na prueba al muchacho de la que, se-
guro estamos, quedará satisfecho. 
E l estimado compañero no está de 
acuerdo con nosoti-os en cuanto a que 
el "Habana" tiene su novena comple-
ta porque, según él, Marsans no es 
infhider. 
Pues debiera de estarlo; porque 
nosotros dijimos que el "Habana" te-
nía su novena completa; PERO jamás 
hemos dicho que Marsans sea un gran 
inicialista. Y para que tan culto es-
critor estuviera en desacuerdo con 
nosotros era preciso que hubiéramos 
hecho esa afirmación,' que jamás ha-
remos. 
Cruells que terminó el desafío. 
He aquí el Score: 
SAN AGUSTIN 
V. C. H. O. A. E . 
Suárez, ef. . . 3 1 1 1 O O 
Fuentes, 3b. . . 2 O O O 3 1 
Fernández, Ib. . 3 O O 10 1 1 
López, p. . . . 4 1 0 2 5 1 
Basanate, 2b. . . 4 0 0 0 1 0 
Carrera, ss. . . . 3 0 0 2 3 2 
Yañez, rf 8 1 0 0 0 0 
Basanate, If. . . 1 1 0 0 0 0 
Suárez, c. . . . 4 1 1 9 0 0 
Totales. 27 5 2 24 13 5 
Y dijimos que el "Habana" tenía 
su novena dompleta, porque sin Mar-
sans en el outfield tiene tres buenos rnvnl_ 
files—los Calvo y Mérito Acosta^-y ^oyTuja;7 ^ 
con él en la inicial no tendrá una 
primera base de la talla de Joseíto 
Rodríguez; pei'O tiene en ella a un 
player que de no jugar los files, que 
es "su verdadei-a posición, en ningún 
otro lado luce mejor que en la Ini-
cial. * 
B E L E N GIANTS 
V. C. H. O. A. E . 
Totales. 
Y sería el colmo de la exigencia 
pedirle a un club cubano que todas Cruellg _ 
sus posiciones estén defendidas por ' 
estrellas en cada una, cuando, preci-
samente, en los Estados Unidos, que 
eg la patria del Base Ball, no todos 
los clubs tienen «us teams comple-
tos, pues casi siempre hay alguno 
que tiene uno o dos puntos débiles en 
la defensa o en el ataque. 
Tapia, 3b. . . . 5 2 
Coyula, Ib. . . 4 3 
R. López, ss. . . 5 3 











Sardina, p. . . . 
Martínez, cf. . . 
S. Fernández, 2b. 
Oliver, rf. . . . 
Santa María, If. 















Y pi el "Habana" firmara a Joseíto 
Rodríguez, para Juffar primera, tan-
dría que sentar a algunos de estos 
cuatro players, todos excelentes ba-
tes y corredores: Mérito Acosta, 
Marsans, Jacinto o Tomás Calvo. 
Y no nos parece justo pedirle ese 
sacrificio a un club que tiene su team 
completo, a pesar de que Marsans no 
es inñeld«r. 
Y, en cambio, nos parece muy ló-
gico, hasta para el buen equilibrio de 
los teams, que el "Almendares" lo fir-
mara, ya que le hace falta una buena 
primera base, 
Y Joseíto Rodríguez lo es. 
El Pájaro en el "Almendares," co-
mo director, no tiene mando absolu-
]to y no puede, por tanto hacer v» QU» 
8 2 . . 39 14 14 26 
SUMARIO: 
Two bases: R. López 2; Lavín l j 
Oliver 1. 
Out por reglas: Carrera. 
Stolen bases: López 1; R. López l j 
Lorenzo 1; Coyula 1; Tapia 3. 
Struck outs: por López 7 en 9 in-
nings; por Sardina 7 en 7 inning»; 
por Cruells 2 en 2 innings. 
Bases por bolas: por López 6 en 9 
innings; Sardina 7 en 7'inings; por 
Cruells 2 en 2. 
Dead ball: López a Tapia. 
Box: López. 
Wild pitchers: Sardina 1; López 1. 
Passed ball: Lavín 2; Suárez 1. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos, 
Umpir©»; P. Martines y A. Fer. 
nández. 
Score: Viahe. 
¿Cuál es el periódico que 
más sjemplarts imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
A N U N C I O 
Í^SA/S LAVABO K59 
J o v e n c i t o : 
Si vienes a probar fortuna, cuida mucho de tu salud. 
C U A N D O T E N G A S B L E N O R R A G I A U S A " S Y R G O S O U ' ; 
S i quieres no enfermar nunca de blenorragia^ usa " S Y R G 0 S 0 L " después de exponerte a una ¡nfección. 
V E : N T A : E : N T O D A S L A S F A R M A O I A S 
Depositarios: Sawá, Johnson, Taqumiel, San José y Majó Colomer. 
^Propietarios: Monument Ckernical Co.913, Fish Street HiU, Monument Square^Loñít&ns, 
T 
Ha llegado a nuestro poder el nú-
mero 4, de la importante revista 
"Sports" (primer número que reci-
bimos) que dirige competentemente ol 
joven Manuel Segrera. 
La revista "Sports" se hace inte-
resante por la variedad de áus artícu-
los, y por tratarse en ella, de todos 
los sports en general. 
Tras interesante lectura, la que ha-
ce pasar un buen rato de los faná-
ticos. 
Bienvenida sea "Sports" y buena 
suerte. 
T R S U M F O D 
© L L 
El domingo último jugaron los 
teams infantiles Borbolla y "El 68", 
este último compuesto por players 
que tomaron parte en el champion 
de la Habana, jugando en el club 
Jesús del Monte y dirigido por Feli-
pe Cárdenas, triunfando el 'Borbolla 
con una anotación de 5 por o. 
Hay que fijarse que los boys que 
representan la Casa Borbolla está di* 
pa.rando nueve ceros seguidos. 
Se distinguieron del Borbolla, Pozo 
y Santalla y del "68", Garrido. 
Anotación por entradas: 
El "68" . '. . . . 000 000 000—o 
Borbolla 301 010 oo.x—3 
1 
Véase ahora la anotación de este 
desafío: 
Santa Getrudea: 3 carreras, 6 hits 
y 4 errores. 
Cervantes: 8 carreras, 10 hits y 2 
errores. 
Baterías: Santa Getrudes: Montalvo 
y ^on^ález. 
Cervantes: Junco y Herrera. 
buutK uut.s: t'ur Junco, once; por 
Montalvo, cinco. 
Tiempo: Fna hora, 40 minutos. 
Umplres: Acevedo y Rodríguez. 
E L CÜHUESPÜNSAL 
L O S SUCESOS 
RIÑA Y LESIONES 
Transitando por la calle de Mon. 
serrato frente al número l1/̂ , el de-
tective Donato Cubas, vió que dos in-
dividuos, uno que portaba una na. 
vaja barbera, sacaba de dicha casa 
sujeto por una maño a otro que tenía 
una lima, con la cual lesionó eu un* 
mano al que lo sujetaba. 
El detective procedió a conducir^ 
distrito, donde fueron reconocidoŝ  
los a la casa de socorros del primea 
presentando ambos lesiones leves. 
Dichos individuos dijeron nom-! 
brarse Pío Camacho Trillo, sin domi* 
cilio, y Pedro García Jubert, de Con-
cordia, 181. 
Manifestó éste que estando traba-
jando en la casa Mouserrate 1H, fuá 
a buscarlo Pío, quien lo insultó, y ai 
contestarle a loa insultos, se le aha-
lanzó encima tratando de agredirlo 
con la navaja que portaba, por lo 
-ue él repelió la agresión con la 1̂ " 
ma. 
Pío fué remitido al Vivac a la dis-
posición del Juez Correccional de Uk 
Sección Primera. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-R I N A y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
l i l i l i a 1111 I I 
L a C O T O R R A 
C L C O M T R O L DiE I B 5 ñ U = t o 
P ^ O P I E T W I O X . ^ O M ^ E : EMPEDRADO» :TtL0. fi^S 
E l Em¡p(g¿m(dl@ir 
®ini ®1 
n n i M o "EL ( I:K\ ANTI S -
E l sAbado salló de excursión el club 
"Cervantes" de este pueblo con ob-
jeto de jugar u.j uesaffo con el club 
"Alava" y otro con la aguerrida no-
vena de "Santa Getrudes." 
No se efectuó el desafío con la no-
vena do "Alava" por algunas diferen-
cias surgidas a última hora; pero sí 
se llevó a efecto el juego concertado 
cen la de "Santa Getrudes." y obtuvo 
ei "Cervantes" un gran triunfo por-
que dicha novena era conceptuada co-
mo la más fuerte de la provincia y 
presentó su Une up con lo mejorcito 
de dicho Central, pero los chicos pc-
n.-iiinv»* estaban agresivos y apaiea-. 
ton de 1© lindo a "Mayarí" pitcher del 
"Santa Getrudes." Diez hits le dieron 
los periqueños; y en la octava entra-
da le hicieron cuatro carreras a palo 
limpio. 
Junco suministró once ponchaos 
mientrs quo el pitcher contrario sola-
mente pudo struckar cinco veces. 
Admirable fué la labor de Junco 
en el "box" tanto pi'tcheando como 
flildeando y atendiendo a las bases, sor 
prendiendo a cuatro en primera.' 
Guillén; este excelente player de 
la ciudad de los cangrejos y que vie-
«e jugando esta temporada en " E l 
Cervantes," con beneplácito de todos 
log fanftücos localta, tuvo ayer una 
tarda Inmejorable, JIJÍÓ »u ponlcjón, 
ss. a la campana, estilo al gran ita-
liano, de cinco veces al bate se anotó 
tres hits y llegó una vez a la choco-
latera; tiene un error en eoore, pero 
dicho error es dispensable, una fuerte 
rotata de esa» .jue rara vez se atra-
pan. 
Los hermano! Angel y Ambrosio 
García, también se distinguieron, so-
bre todo a l bat. en fin. que toda la 
novena estuvo colosal; Bernabé He-
^ L ^ h e r , superior} y «hora 
esperemos al próximo domingo que 
nos visitarán los chicos del "Havana 
Reds," por lo cual tendremos ese día 
una gran exhibición de base ball, pqaa 
será probable que " E l Cervantes" cía 
refuerce para ese juego con algún 
player de ia capital, quiaá Tórnente 
y Manolo Villa. 
LAS MAQUINAS DE E S C R I B I ! 
MAS PERFECTAS QUE HAY EÍ* 
E L MERCADO: 
Pida informes y precios a 
Wm. A. PARKER, 
D'ReUIy 21. Tel. A.179I, 
ipartado 1672. .HABANA. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fim-aíí rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; telé. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6% 7 
7 por 100; también lo doy sobrt 
Paffaréa y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
H E C R K T A R I A 
De orden del ceñor Presidente, se convoca por este medio % 
íes señores asociados, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará e n este Centro el dímringfo día cin» 
Éo de Diciembre próximo, con el objeto de Uevar a cabo las elec* iones generales de acuerdo con lo que para su preparación y ce 
libración determinan los artículos 98, 100, 101 y 102 del Eegla* 
mentó \ig,ente. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclv 
faciones biguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargue: 
Don Vicente Fernándej Riaño, Presidente. 
D. Maximino Fernández y Gonzáiez, Vicepresidente Primero, 
Luis González García. 
Leandro Valdós Alvarez 
ció). 
Plácido Fernández Rios. 
Juan Cabricano Sánchez. 
Serafín Fernández. 
Nicolás Menéndez. 




José Ramón Fernandez. 
Ramón López Toca 
VOCALES 




! . • 
Gonzá-
Marino Díaz QuMones. 
Julián Llera Péwz. 
José R. de Vega Carriede, 
Juan Pammdo Garrido. 
Jenaro Acevedo Sciares. 
Ignacio García Fernández. 
Hilario Muñiz Diai. 
Jesús Fernández Díaz. 
José Menéndez Martinez. 
Angel Arango Fernández. 
Manuel Suárez García. 
José Rnisánchez Gutiérrez. 
P. Ricardo Suárez Fernánde». i , 
Continúan, por un año. en v.Ufi cargos: r|¿ 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente segundo 
VOCALES ; 
D. Federico Momas. 
Antonio Pérez y Pérez. 
Darío Alvarez f firnández. 
Fernando Arran/. de la Torra 
Nicolás Gayo Pammdo. 
José Cosí.) Paraión. 
Manuel Morán Suárez. 
Isidro Alvares TtSUHffO. 
Jenaro Suárez Vallina. 
Aquilino Entrialgo Alvarez. 
Arcadio VillamU CJonzález. 
Emilio G. Zarra riña. 
D. Francisco Flórez Llano 
Severo Redondo Vega. 
Pedro Sánchez Gómez. 
Amalio Maehín González. 
José Rodríguez Fernández. 
Antonio Suárez y Suárez. 
Je^é M. A Ivarei Fernández. 
Jenaro Pedroarias Villoslada. 
Guillermo de la Riestra Sarasún 
Faustino A. Bermúdez Quadrenil 
Manuel Gutiérrez Pérez. 
Cirilo Alvarez González. 
José Cueto González. 
No pueden ser nuevamente electos, Wfflwnentammtnte: 
D. Julián Llera Pérez. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Jesús Fernández Diaz. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un Presidirte GeneraJ j 
un Vicepresidente Primero, y ve/idneo Vocales. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde 
continuar en la Divectiva por un año, sea propuesto par* ocupar OB 
cargo superior, deberá ser sustitaído en la candidatura a oontdn«¿ 
ción de los que, según queda expuesto, hay que elegir 
A los señores socios que concurran a votar so les exigirá eT 
f'ibo del mes de la fecha. * ^ « » « r e 
No se permite la entrada con basteas u otros objetos que nua. 
dan molestar a loa concurrentes Í'JÜ * Í M Í 
Habana, 2a de noviembre de 1915, 
E l Seentario, 
J ^ G . MARQUES. 
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C I G A R R O S O V A L A D O S i 
IOS RUSOS A . . . 
I I K N E D E L A F R l M B B A l'tANA. 
ABUNDANCIA DE MUNICIONES 
«Londres, 24. 
Asegúrase que la fabricación de 
municionéis en Inglaterra y Francia ha 
alcanzado tal grado de producción, 
que probablemente ya no»será necê -
cario hacer nuevos pedidos a Norte 
América. 
LA PROHIBICION DE BEBIDAS 
FUERTES EN RUSIA. ' 
Vladwostok, 24. 
A pesar de las predicciones de que 
. la prohibición de bebidas alcohólicas 
no impediría aquí el consumo de "vod-
Iva," a ningún precio se encuentra en 
esta ciudad una copa de esa bebida 
rusa. Ha sido tan rigurosamente cum 
pHdo eJ decreto imperial contra el ex-
pendio de alcohol, que no ya el "vod-
ka," sinc ios otros licores más sim-
ples tampoco se hallan en el mercado 
de ostii ciudad ni en el'de sus contor-
nos. 
Por efecto del decreto imperial ceñ-
irá el alcohol en toda Rusia han de-
saparecido los licores fuertes. Sólo 
en Harhin, «>n Manchuria, por hallar-
se bajo el gobierno rhino, se vende li-
bremonte el "vodka," que antes de la 
prohibición valía en Vladwostok cin-
cuenta kopeckg (veinticinco centavos) 
la pinta o media botella, y ahora va-
le dos pesos y medio en oro, cuando 
ce logra traerlo de contrabando, pre-
que sólo pueden pagar las gentes 
ricas. 
A causa de la prohibición de bebi-
das en los restaurantes, salones de 
música y cafés se está consumiendo 
en grande escala la fuerte infusión de 
ajengibre 
BARCA RUSA SALVADA 
Londres, 24 
Hace pocos días-fondeó en el puer-
to de Queensto-wn, despnés de haber 
sido azotada por dos grandes tormvn. 
tas, la barca, rusa "Balltzar", cuyo sal-
vamento ha sido, cotao se dice gene, 
raímente, milagroso. 
Hará unos dos meses que la barca 
se aproximó a las costas de Irlanda 
con un cargamento de madma desti-
nado a Cork. Una tenvpestad, desar-
boló la barca, cuyo casco tuvo muchas 
averías en la obra muerta y en la cu-
bierta. La tripulación temerosa de 
que el bnqi4® se hundiera decidió es. 
capar en los botes, y desendbarcó en 
el oeste de la costa irlandesa. 
Cuando la barca navegabsa al gare-
te fué azotada por otro tr?niporal que 
la internó muy adentro deV Atlántico 
y como una tortuga, medio sumergí, 
da, flotaba a merced de la corriente, 
siendo una amenaza para la navega-
ción. Ententes ete envió un boque de 
guerra para que d**struyera la peli. j 
grosa barca rusa, pero el comandan- ¡ 
te del crucero probó remolcarla y tu-
vo completo buen éxito en la opera-
ción, no sin haber tenido en el camL 
CASA DE PRESTA-
MOS Y JOYERIA 
"LA AEíxENTINA" 
Neptnno 1S9 entre Gervasio yíBelas-
coaín, do Penabal y'Hermano. 
Esta casa presta dinero con, garan-
tía de alhajas, por un interés muy 
módico. Mucha'reserva en las opera-
ciones y realiza baratísimas sus gran-
des existencias de joyería. No confun-
dirse: f 
Kcptuno, .189- — T e l . Ji-49Se> 
C 5314 • l()fc-22 
no algunos contratiempos. Cuando el 
buque de guerra llegó a Berehav-rf 
con la barca rusa a remolque un con-
tratista de salvamento adquirió la 
averiada barca y encontró que toda 
la madera que constituía la carga ha. 
Uábas*) en perfecto estado y además 
que con una buena reparación el cas-
co podía seguir navegando. 
En el puerto de Queenstown se le 
están dando a la afortunada barca los 
últimos toques de la reparación de 
que ha sido objeto. 
PRODIGIO QUIRURGICO 
Londres 2*4 
E l "Britis >Eedlcal Journal" ha 
publicado '"l caso quirúrgico de la 
extracción de un proyectil alojado en 
una de las visceras que rodean el co. 
razón. La operación se practicó anes-
tesiando localmente la región opera-
da. La bala hallábase detrás del co-
razón y fué extraída en presencia del 
paciente, quien declaró que no había 
sentido el menor dolor cuando el ope. 
rador tuvo en sus manos el corazón, 
sin dejar de latir. 
HABLA E L GENERALISIMO 
J O F F R E . 
París, 23. 
Se dice que el Generalísimo Joffre 
durante su visita a Londres a princi-
pios del corriente mes, recomendó con 
gran interés al Gobierno británico el 
abandono de la campaña do los Dar-
danelos y la concentración de todas 
las tropas que operan en aquel Estre-
cho para destinarlas a las operaciones 
de los Balkanes, vía Salónica. 
Se dice también que el general Jo-
fre manifestó además al gobierno in-
glés que la situación en el teatro oc-
cidental de la guerra está en iguales 
condiciones para ambos beligerantes y 
que era imposible abrigar la esperanza 
de alcanzar un éxito práctico en aquel 
sitio de operaciones; añadiendo que 
la única esperanza de un resultado fa-
vorable para las armas aliadas consis-
tía en realizar un gran esfuerzo «n 
los Balkanes, donde la campaña qui-
zás no sea larga, pero probablemente 
será la más sangrienta de la presen-
te guerra. 
RESPUESTA EVASIVA D E LOS 
CHINOS 
Pekín, 23. 
E l Gobierno de China ha dado una 
respuesta evasiva a la invitación que 
se le ha hecho en nombre de las po-
tencias de la cuádruple Entente para 
que se una prácticamente a ella. 
E l Presidente de la República Yuan 
Shi-Kai declara que desea permane. 
cer neutral, 
SERA PUESTO EN L I B E R T A D 
Berlín, 24. 
E l teniente Goeschen, hijo de Sir 
Edward Goeschen, último Embajador 
de la Gran Bretaña en e Imperio Ale-
mán, hecho prisionero a principios de 
la guerra, será puesto en libertad ha-
bida consideración a su padre. 
E l teniente Goeschen se encuentra 
ahora en un hospital y sus facultades 
mentales han silo aféctalas como re-
sultado de las heridas que recibió en 
acciones de guerra. 
PIDIENDO AUXILIO A ALEMA-
NIA. 
Roma, 24. 
Según informes recibidos en el 
Cuartel General italiano, el gobierno 
Austro-Húngaro, ha acordado que de-
be pedirse a Alemania con toda ur-
gencia el envío de refuerzos al frente 
austro-italiano, pues de otro modo los 
Lo mejor para limpiar y pulir metales. 
Pídase en Garages y Ferreterías. 
A G E N T E A L - P O R M A Y O R : 
D0ININI0N TRADING Co.-Apartado 2332. 
C A S A S D E C A M B I O 
(« LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centén en plata española. 
En cantidad. 
Luis en plata española. . 
En cantidades. . . . . . . . . q 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 
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austro-búngaros se verán obligados a 
abandonar la linea del Isonzo. 
BAJAS ITALIANAS 
Viena, ,24. 
E l gobierno calcula que los italianos 
han tenido un millón de bajas desde 
que declararon la guerra a Austria. 
DERROTA D E LOS BULGAROS 
París, 33. 
Anunciase que los búlgaros han si-
do derrotados en todas partes en el 
extremo (meridional de Serbia y que 




Expertacion de doelsslnF^nP R A R I Q 
iui señor Baldomoro Matozl, C ó n - I U L w U t 11111 IW 
D E E S P A Ñ A 
VAPORES DIRECTOS DE NEW 
YORK A VIGO 
Vigo, 24. 
En una reunión celebrada por las 
fuerzas vivas de Vigo se acordó per-
sistir en la campaña a favor de la 
línea directa de vapores entre New 
York y este puerto. 
Esta línea ha de reportar enormes 
beneficios a España. 
Los reunidos acordaron pedir el apo-
yo del Gobierno para el proyecto. 
También acordaron recomendar el 
asunto a los parlamentarios gallegos 
para que lo traten en las Cortes. 
Si la nueva se llega a establecer, 
existe e] propósito de hacer un servi-
ció semanal de ocho vapores de primer 
orden. 
Los buques serían de mucho andar 
y visitarían, además de Vigo, otros 
puertos del Cantábrico. 
ÉXPORTACION DE NARANJA 
Valencia, 24. 
Ha comenzado ya con excelente re-
sultado la exportación de naranja. 
La demanda de esta fruta es muy 
grande, por cuya razón adquiere bue-
nos precios. Con ello se compensa lo 
escasa que ha sido la cosecha. 
Gracias a los trabajos realizados 
por el Gobierno podrán servirse los 
pedidos de naranja qué ha hecho Ale-
mania, lo cuaL reportará grandes be. 
neficios a esta región. 
E l i "MIAMT* A R E Y W E S T 
Con 15 pasajeros yel correo, saliO 
para Key West el vapor "Miami." 
En él embarcaron el opulento co-
merciante español que estuvo largos 
afios establecido en Yucatán, señor 
Don Avelino Montes, el propietario 
cubano señor Tirso Mesa, el banque-
ro señor don Menalio Marín, el Viceo 
Cónsul de Puerto Riao señor Antonio 
Roig. el comerciante español señor 
Andrés Bascuas, el Inglés Samuel 
Vickens, el cubano M. Tasso y los 
americanos señores C. Henriquez y 
señora, F . W. Boven, Frank HuRh y 
el agente de autonxóviles Lawrence 
B. Ross, * 
LJ señor Baldomero Marozl, Cón-
sul de Cuba en Oporto, ha remitido 
a la tieoretarla le Kstado ei siguiente 
informe: 
"Tengo el honor de comunicar a 
usted que el vapor español "Conde 
Wifredo," salido de la Habana el 6 
de Septiembre último para Vigo, Co-
ruña, O-ljón y Santander, después de 
tocar en estos puertos, llegó al d« 
JLelxoea el 24 del mismo mes por la 
mañana con 64,000 duelas de New 
Orleans consignadas a los señores 
Domingo D. Almeida Suárez y Vale-
te Costa y Compañía, comisionista y 
negociante de vinos de Nova do Ga-
ya, respectivamente, en esta del ci-
tado buque, señores B. Vareta y San-
tos, Limitada, de quiienes recogí la 
impresión de que si hay carga sufl-
ck'iite, otro /apor de la Compañía que 
ellos representan. Pinillos, Izquierdo 
y Co. hará sscala en Leixoes. 
Como precisamente en Villa Nova 
de Gaya, almacenes de vinos como 
I03 de la Real Compañía Vinícula de 
Portugal poseen grandes cubas he-
chas oon madera de nuestro país, me 
parece que sería conveniente circular 
la noticia a los exportadores cubanos 
del ramo para «jue se conozca y dé 
lugar a que tal producto continúe ex-
portándose para Portugal, aprovechan 
do, además que la carga es hasta 
transportada directamente. 
Me propongo remitir a las firmas 
anteriormente nombradas, relación de 
exportadores cubanos do duelas y de 
otras maderas con el fin de ponerlas 
en contacto para la expansión de co-
mercio; y siendo muy limitadas las 
direcciones de aquéllos exportadores 
que poseo, ruego a usted si lo tiene 
a bien, se sirva ordenar por. el con-
ducto que estime más breve, el envío 
de una relación de los mismos para 
la referida provechosa propaganda." 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • 
De Quemado de 
Güines 
Noviembre, 18, 
Ayer se verificó el sepelio del In-
fortunado joven Juan Pérez Piñena, 
que falleció a consecuencia de una 
herida producida con un machete y 
en reyerta que sostuvo con Patricio 
Villavlcenclo. Fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, asistiendo tal 
concurrencia que pocaa veces se ha 
visto aquí entierro van acompañado. 
Despidió el duelo Rogelio Díaz en 
nombre de los familiares, a log cua-
les envíamoa nuestro pésame más 
sentido. 
E L CORRESPONSAL. 
LA LEGACION DE CUBA 
La •primera visita es para Francia-
co Olausaó el querido Cónsul y jovial 
Panchito que nos abraza efasivamen-
te y entre frases criollas cuéntanos 
las pasadas inquietudes de los dias 
a,quellos en que se temió un nuevo si-
tio de Paxis. Fueron momentos bra-
vos y nos quedamos solos 'aquí dice 
sonriendo Olaussó, para soportar lo 
que viniese y morir por la patria que 
es vivir gloriosamente. Después nos 
enseña Pandhito unas coplas de fres-
cos de Pompeya y con la oportuna 
y eficaz ayuda de la lupa vemos los 
admirables detalles de aquellos fres-
cos. Claussó es persona de gusto que 
«sobe mostrar estas cosas sin descui-
dar la atención que merece todas las 
selectas depuraciones artísticas. 
Del Coansu lado fuimos a la Lega-
ción pasando antes por un alegre y 
concurrido restaurant italiano en don-
de bebimos un Moscatí superior. 
En la Legación mes encontramos 
con Panchlto Pérez Císneros el bo-
hemio de tiempos ya pasados, el ar-
tista refinado e inteligente que en 
París sigue laborando como un eter-
no comrvencido de la sinceridad1 defl 
arte. Panchito Pérez Cisneros es aho-
ra oficialmente diplomático y muy 
querido de nuestro respetable Minis-
tro en Francia doctor Rafael Mar-
tínez Ortiz. Subimos al despacho del 
señor Ministro a quien ya conocía-
mos y con el que departimos afectuo-
samente, recoñlando nuestra estancia 
en Burdeos cuando el año pasado es-
tuvimos en aquella renombrada ciu-
dad francesa. 
Miartínez Ortiz que representa a 
Cuba en Framcia con los prestigios de 
su cultura y talento, ha instalado la 
Legación Cubana con el lujo y gusto 
estético de un Ministro que nos hon-
ra siéndolo en la capita/1 francesa. 
ActualmTonte el doctor Martínez 
Ortiz realiza unos interesantes y cu-
riosos experimentos para obtener 
grasa del palmiche y los resultados 
obtenidos no pueden ser más satisfac-
torios. 
Manuel Tejedor, el compañero de 
los días de grandes éxitos informa-
tivos de "La Lucha," cuando la sen-
teoioia de Villa el matador de Case-
demunt. es el Secretarlo de la Lega-
ción que en París vive muy conforta-
blemente con su señora y en una bella 
casa llena de objetos orientales muy 
valiosos. 
Pamchito Pérez Cisneros, que está 
hecho un serióte como artista y di-
plomático, mos llevó a su estudio de 
la pdaza de Clichy y aUí vimos en-
tre unos finísimos retratos de un so-
lo tono el cuadro que estaba termi-
Plata española. « y -. K ^ • 91 M v 
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La calderilla contra la plata española tiene el 20 por cientcj. 
descuento 7 contra moneda americana el 30 por ciento de 
cuento. 
nando de nuestro querido Secretarlo 
de Estado doctor Pablo Desvemine, 
que el pincel maestro de Panchitoy lo 
ha retratado admirablemente. Pron-
to vendrá aquí esa obra de Pérez Cis-
neros que muestra una técnica sobria 
y valiente y un acierto de colorido y 
de entonación elegante. E l retrato 
de Polo Desvemlme hecho con verda-
dera delectación artística y oon la 
difícil sinceridad técnica de los que 
no quieren engañarse a sí propio me-
rece una loa para el meritísimo pin-
tor que lejos de Cuba ha luchado mu-
cho y se ha cansado más persiguien-
do el eterno ideal de perfección que 
no existo en la tierra. 
Rodeado de su señora y de sus hi-
jos, Panchlto trabaja ahincadamente. 
Y entre sus mejores obrae humar 
ñas, sus dos pequeños amados, hace 
las que él quisiera que fuesen tan 
preciadas como estas obras del cariño 
que alegran el alma y ponen en el si-
lencio del estudio el grato bullicio de 
una risa amada— 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
París, Octubre de 1915. 
El escultor D. Bonl 
V i E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
al despacho del director interino se-
ñor Godoy que nos recibió y atendió 
con su proverbial corrección y fineza. 
Antes de salir del Banco, estre-
dhamos la mano de nuestro querido 
compañero dg los iay! ya lejanos 
tiempos universitarios, Dr. Gustavo 
Adolfo Tomen, alumno eminente de 
la Universidad y el más joven cate-
drático de la Escuela de Derecho. 
Complacidísimos salimos de la 
que fué una grata y emocionante vi-
sita a dos Instituciones financieras 
que tanto contribuyen al desarrollo 
económico de la República. 
T. S. G. 
Honenaje al Dr. fe 
y-^^^^^^^jf^^*****************************************************************"'wmm'm^'^wwá 
A G U A Pueden beberá niños y 
en grandes V I H H i miyores 
1 ifc^**^" cantidades. 
ORDENES: "JUAN B A T A L L A N . 
SOL, 107.—HABANA. 
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El Reverbero de Bas triunfa 
Sobre el Reverbero de Alcohol 
Por su Economía, Sepritíad y Rapidez. 
Los frecoeates accidentes del Reverbero 
de alcohol, terminarán el día que todas 
nuestras familias tengan Instalado en • 
sus casas un REVERBERO DE GAS. 1 1 1 
La Exposición, Prado y San Miouel 
TELEFONO A-8717 
U n Electric Railway liglit and Power Co. 
¡ ¡ B O T A S D E A U L T I M A H O R A ! ! 
WALK 
OV 
Charol y paño grús. 
n » » arena. 




Charol y roate $ 6.00 
„ „ paño negro. . 6.00 
„ „ paño gris. . . 7.00 
„ „ piel blanca. . 8.00 
Charol y paño gris. 
H n m color. 
- and. 
. $ 9.00 
. 8.00 
. 9.00 
De tafilete azul pmaia. $10.00 
Bronce • 9.00 
Charol y color 8.00 
L a c o l e c c i ó n m á s n u e v a e n e l m u n d o . 
W a l k v e r 
S a n R a f a e l , 1 8 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
E s t a c a s a e s t á e n c o n e x i ó n c o n l a s o t r a s s u c u r s a l e s d e l e s E E . U U . 9 L o n d r e s , P a r í s y S u d 
A m é r i c a ; d e a h í l a a u t e n t i c i d a d d e l a s m o d a s e x t r a n j e r a s . 
L a plaza de quiropedista del Ge 
tro Gallego, ha sido amortizada 
la asamblea de apoderados, y el 
ñor Luáfl G. Rey, que la venía ^ 
penando desde sn creación, enterj 
de ese acuerdo, sin esperar a qn6 
fuese oficialmente oomiumácado, M 
apresurado a ofrecer a la sección 
Samddad de la Asociación sus ser* 
cios gratis. Y ese rasgo, no pd, 
pasar desapercibido por los sodoei 
Centro Gallego que venían disfruta 
do de los beneficios de esa esped 
lidiad. Y, aíl efecto, entre un p¡ 
numeroso de miembros de la p 
institución gallega, surgió la idea 
testimoniar a tan simpático pnrf 
sional, sus afectos y su cariño orgaj 
zando en su honor un almuerzo n 
pular, que tendrá lugar en la w 
mera quincena del próximo mes 
diciembre. Oportunamente, señala.' 
mos dos sitios em donde puedem 
gailegos que lo deseen, adquirir 
boletos de adhesión. 
E l acto, a juzgar por las sw 
tías que en la Ooloráa cuenta el 
ñor Rey promete resultar brilantí 
mo. 
Hasta «ihora se han adherido a 
los señores Emilio Eymiü, Rao 
García, Ramón Castro, Antonio Lo 
oes, Juan Domínguez, Manuel V4 
quez, Vteente Suárez. Prancisoo l 
pez, Vicente López Veiga, José Ff 
nández, Roberto B. Torres, Genero 
Novo, Victoriamo García, ManueH Fí 
nández, Generoso Hermida. Ernes 
Esperante, José Quede, Antonio 0 
mellas, Manuel Sierra, Recaredo Sí 
chez, Antonio Dorrego. Ramón Sotó 
José Pfñóon, Severino Fernández, E 
genio Penabat, Nicolás Irijoa, í 
mingo Limal, Atanasio Souto, Jfl 
Santaiía, el maestro Fortes, José Si 
quez y Bernardo Prieto. 
MUI/TAS. 
Por Infracción del Reglamento 
Puerto han sido multadas la chaü 
na "Romana" en $B la lancha "Nie 






























































E n la mañana de hoy, emtreiw 
viaje a loa Estados Unidos por la " 
de Key W«st, el distlngruido com» 
ciante americano y apreciable anué 
nuestro señor Laurence B. Rosa. ^ 
E l señor Ross. como es ícenei* 
mente sabido, representa, en Cuba, • 
casa constructora de los afairtw' 
automóviles Ford, los cuales haJ' 
troducldo en este morcado con W 
asombroso. 
Deseamos felicidades al eBtlm»' 
viajero. 
El Poeta Chocan 
V I E N E D E L A P R I M E R A Pl'*5 
grela Castillo, señorita Graciela C l ^ ti 
mont, señora Deonor Díaz EcnaJn 
señora Juana Benítez, el belga FJ** 
Theykea*. el mellcano Rosendo 
qv.és, WUliam M. Smlth y otr0^ 
E n transito van la señora 
de Ayala y «amllla, J . M. HerrW» 
señora, doctor P. Montfan, Antr' 
Fea, Teodosio Castro. C. A- I^er 
señora y otros. ..Vf| 
l íERMVXA D E D P R E S I P ^ ' 
D E L P E R U . . 
L a señora María P. de Ayal*. ̂  
llegó hoy en el "'Tenadores' Pr j 
t'rnte de New York y acompaña0^ 
sus hllDS, es hermana del eeñorperí 
«¡dente de la República del e 
a cuyo lugar se dirige en trúJ»*1^ 
dicho vapor, do regreso de un 
por los Estados Unidos. , 
Al muelle acudió a recibirla & 
f or Cónsul del Perú en la y* ^ 
en cuya compañía ha desemo*" 
de paso por esta capital. 
E L "LIMON" .0 pj-
De Boston con carga y un 50 ^p,. 
sajero que es el comerciante ̂  ^ 
fiel señor Juan Maquina, ti»' 
por blanco "Limón" que segnin^^ 
je al Puerto de su no/nbre en 
Pica. 
F L F E R R Y ROAT , f 
Con 28 carros de carga g^L 
alguna maquinarla para ^^^t'fX* 
gr. hoy el ferry-boat "Henry ^ 
gler" que retornrt poco despu*" 
el mismo lugar. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a r i 
